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A lo largo de 2019, la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
(AECID) avanzó eficazmente en 
su propósito de luchar contra la 
pobreza y fomentar el desarrollo 
sostenible, así como en la gestión 
de la Acción Humanitaria española 
y en su apuesta por la cultura como 
factor de desarrollo. 
La acción global, en los más de trein-
ta países por los que se extiende su 
ámbito de influencia, se sustenta en 
los pilares transversales de la Coo-
peración Española: protección de las 
libertades y derechos fundamenta-
les, perspectiva de género, calidad 
medioambiental y respeto a la di-
versidad cultural, en clara sintonía 
con los objetivos de la Agenda 2030. 
La cooperación de la AECID con 
África Subsahariana y el Sahel con-
tinuó apostando por su asociación 
para el desarrollo con la Unión Afri-
cana y su Agencia de Desarrollo 
(AUDA-NEPAD) y la Comisión Eco-
nómica para los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), así como por 
la cooperación bilateral con los 14 
países en los que el personal de la 
Agencia se ocupa de gestionar la 
Cooperación Española desde las 
Oficinas Técnicas de la AECID. El 
fomento de la seguridad alimentaria 
y el desarrollo rural fue una constante 













Etiopía, Mali, Mauritania, Níger, Se-
negal o Mozambique; pero también 
fue fundamental la defensa de los 
derechos de las mujeres y las niñas 
– en Cabo Verde la Ley de Paridad 
salió adelante en 2019 gracias al 
impulso español-; la atención sani-
taria–con el Programa de Atención 
Médica Especializada para formar en 
especialidades médicas al personal 
de salud-; o el apoyo a la creación 
de empresas y a al fortalecimiento 
de las estructuras democráticas de 
gobernabilidad.
El país más destacado en África 
Subsahariana para la AECID durante 
2019 fue Mozambique, donde des-
taca la visita de S.M. la Reina a para 
apoyar dos iniciativas de la Agencia: 
el Centro de Investigación en Salud 
de Manhiça (CISM) y el despliegue 
del Equipo Español de Ayuda y 
Respuesta a Emergencias (START). 
Arrasado por dos ciclones consecu-
tivos y con un conflicto inminente 
en la provincia norte del país, don-
de la Cooperación Española centra 
sus esfuerzos de desarrollo, el país 
lusófono acogió la primera misión 
START. Integrado por 141 miembros 
entre sanitarios y logistas, el START 
atendió a pacientes durante el mes 
de abril en el Centro Hospitalario 
de Dondo, a 30 km de la zona cero 
del impacto del ciclón Idai. Esta su-
puso la primera intervención para 
los llamados “Chalecos Rojos” y la 
operación humanitaria de referencia 
durante 2019, en la que recibieron 
asistencia 2.275 personas afectadas 
por la catástrofe.   
El CISM estructura su actividad en 
torno a la investigación biomédica 
como herramienta de progreso (a 
través de sus estudios sobre enfer-
medades prevalentes en la zona) y 
es uno de los centros pioneros en 
investigación para combatir la malaria, 
enfermedad de gran incidencia en 
el continente africano. Por ello fue 
galardonado en 2008 con el Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional. El CISM se fundó en 
1996 con el impulso de la AECID, el 
Ministerio de Salud de Mozambique, la 
Fundació Clínic para la Investigación 
Biomédica y la Facultad de Medicina 
de la Universidad Eduardo Mondlane. 
Hace de la formación la base de su 
sostenibilidad en el tiempo (con los 
Programas Training Fellows y Man-
hiça Research Fellowship) y aporta 
asistencia clínica en el Hospital de 
Manhiça y en Centros de Salud. 
El trabajo de la Agencia en África 
se plasmó también en la firma del 
Marco de Asociación País (MAP) 
España-Senegal, tras un proceso 
de diálogo que finalizó con el com-
promiso financiero de 128M¤, lo que 


































La consolidación de la democra-
cia y la defensa de los derechos 
humanos fueron centrales en el 
trabajo de la Agencia en Filipinas, 
donde además de desarrollar ini-
ciativas contra las crisis humanita-
rias, también concretó actuaciones 
para reforzar el Estado de Derecho, 
especialmente en las regiones afec-
tadas por conflictos bélicos. 
En América del Sur, la AECID man-
tiene en 2019 una fuerte deter-
minación en la reducción de las 
desigualdades y el fortalecimiento 
de las estructuras institucionales, 
sociales y productivas, con especial 
énfasis en la defensa de la igualdad 
de género, la protección de los 
derechos humanos y el fomento 
de la interculturalidad. 
Destaca la intervención realizada 
en Colombia, mediante una alianza 
público-privada para el “Desarrollo 
de mercados de café inclusivos y de 
alto valor”, en el que se primó a 400 
cultivadoras de café vulnerables. 
La Cooperación Española, además, 
mantuvo su trabajo en defensa de 
la paz en este país. 
El estímulo de la Cooperación Espa-
ñola quedó plasmado en iniciativas 
como el Programa Indígena, para 
mejorar el acceso de los pueblos 
nativos de América Latina al ejer-
cicio de sus derechos; el Programa 
Afrodescendientes, enfocado en la 
protección de estas poblaciones en 
el continente; el Programa Escuelas 
Taller, que inserta a jóvenes vulne-
rables en el mercado laboral; y la 
Cooperación Triangular, que permite 
una relación más horizontal de la AE-
CID con sus socios más habituales. 
En Centroamérica, AECID intensi-
ficó su cooperación en favor de la 
democracia y el estado de derecho, 
la protección de las personas de-
fensoras de los derechos humanos 
y medioambientales, la inclusión de 
los derechos de la población LGTBI 
en la agenda política, el impulso a la 
igualdad de género y a la consecu-
ción de los derechos de las mujeres 
y las niñas y, en especial, en la lucha 
contra la violencia de género.
Con los países de cooperación 
avanzada de la región america-
na se consolidó la cooperación 
horizontal en fórmulas como las 
alianzas público-privadas para el 
desarrollo, la cooperación trian-
gular y la cooperación técnica. En 
México, la AECID redobló su esfuer-









innovadoras en materia de desarrollo 
sostenible (ODS 17), concretado en 
la Mesa de Empresa y Desarrollo de 
la Cooperación Española.
Otra vertiente de la Cooperación 
Española se encuadra en mate-
rias de medio ambiente y cambio 
climático, con la participación en 
eventos internacionales, como la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 
25) celebrada en Madrid, bajo la 
presidencia de Chile. La AECID 
presentó en esta cita sus avances 
en la gestión de desastres naturales, 
la eficiencia energética y el inter-
cambio de conocimientos entre 
expertos. Además, en un evento 
paralelo, dio visibilidad a la situa-
ción de hostigamiento a los de-
fensores del medio ambiente en 
Centroamérica y la necesidad de 
mejorar su protección. 
Es importante destacar también la 
Estrategia de Acción Humanitaria 
aprobada para el periodo 2019-
2026 y marco de actuación de to-
dos los actores de la Cooperación 
Española. A lo largo de 2019, se 
avanzó en diversos compromisos 
asumidos, como las nuevas modali-
dades de ayuda, la financiación no 
marcada, la reducción de cargas 
administrativas o los avances en el 
sector de la educación en conflicto. 
Respecto a la Acción Cultural y 
Científica, merece especial aten-
ción la participación en la 58ª edi-
ción de la Bienal de Venecia, con 
un pabellón comisariado por Peio 
Aguirre y el proyecto Perforado por, 
al que dieron vida los artistas Itziar 
Okariz y Sergio Prego, concebido 
específicamente para este espacio. 
La Agencia, a través de este de-
partamento, contribuyó a la pro-
tección del Archivo del Movimiento 
Indígena del Departamento del 
Chocó (Colombia), evidenciando 
el daño cultural y la resistencia de 
estas comunidades a la pérdida 
sus tradiciones en un contexto de 
conflicto armado. La iniciativa espa-
ñola sirvió para recopilar y divulgar 
testimonios sobre los efectos de la 
violencia y la oposición pacífica de 
las poblaciones indígenas de cara a 
fomentar la paz en este territorio. 
En referencia al trabajo conjunto 
con la UE, 2019 confirmó la rele-
vancia de la colaboración con sus 
instituciones. La AECID ostentó la 
presidencia de la Red Europea de 
agencias de Cooperación para el 
Desarrollo “Practitioners” Network 
y continuó aumentando el volumen 
de fondos de la UE gestionados a 
través de la cooperación delegada, 
con la firma de siete acuerdos que 
suman un total de 39,1M¤.
En América del 
Sur, la AECID 
mantiene en 




y el fortalecimiento 












A continuación se presentan 
los datos más destacados de 
la actividad de la Agencia 
Española de Cooperación 


















Ayuda oficial al Desarrollo 
(AOD) Grant Equivalent 
gestionada por AECID 







































































* Gestión del FONPRODE 2019:
De acuerdo al nuevo método de cómputo de AOD establecido por el CAD en 
2018, Grant Equivalent (GE), el total de fondos desembolsados en 2019, 32,74 
millones ¤, equivale a un desembolso AOD GE de 25,3 millones de ¤. 
El total fondos reembolsados de operaciones financieras en 2019 es de 34,4 





















































Distribución de los Fondos 
gestionados por AECID en 2019
(millones de euros)
*  Gestión del FONPRODE: Se han desembolsado fondos por un total de 32,7 millones de ¤ 
(5,3 no reembolsables y 27,4 reeembolsables). Si se considera la AOD Grant Equivalent, 
equivale a un desembolso AOD GE de 25,3 millones ¤ (5,3 no reembolsable y 20 
reembolsables)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los informes 






































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los informes de seguimiento AOD española 2007-2018 y sistema información AECID. 
* 2016: operaciones de Deuda Cuba 1.910 M¤
** 2018 y 2019: AOD Grant Equivalent desembolsada (nueva forma de contabilizar la AOD)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 2017 2018 ** 2019 **
AOD 
ESPAÑOLA 5.016 4.773 3.206 1.652 1.941 1.596 1.625 4.102 2.560 2.517 2.661
GESTIONADA 
AECID 2.363 2.183 1.346 482 377 304 278 262 286 305 271
EVOLUCIÓN comparada de la AOD de la CE y de la 

















































































Durante 2019, África Subsahariana fue 
un área fundamental para la atención 
de la AECID. La Agencia se centró espe-
cialmente el Sahel y África Occidental.
MUNDO ÁRABE
Y MAGREB
La actuación de la AECID en el Magreb 
y Oriente Medio se centró en los países 
de asociación (Mauritania, Marruecos y 
Palestina) y los de cooperación avan-
zada (Egipto, Túnez y Jordania).
ASIA
En Filipinas, además de desarrollar ini-
ciativas contra las crisis humanitarias, 
también se concretaron actuaciones 
para reforzar el Estado de Derecho.
AMÉRICA DEL SUR
Los países de América del Sur han ex-
perimentado un importante desarrollo 
en los últimos años, aunque queda por 
resolver la marcada desigualdad social, 
los insuficientes servicios públicos de 
calidad y el acceso incompleto a los 
derechos de las mujeres.
AMÉRICA CENTRAL
La zona tiene como retos la desigualdad 
y la vulnerabilidad al cambio climático. 
En 2019 se intensificaron los esfuerzos 














Durante 2019, África Subsahariana fue un área 
fundamental para la atención de la AECID. La 
Agencia se centró especialmente el Sahel y 
África Occidental. En el ámbito supranacional, 
además, la colaboración con entidades como 
la Unión Africana y su Agencia de Desarrollo 
(AUDA-NEPAD), así como con la Comisión Eco-
nómica para los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) adquirió especial relevancia.
La actividad se enfocó en los cinco Países de 
Asociación Menos Avanzados (Mali, Etiopía, 
Mozambique, Níger y Senegal). En Cabo Verde 
y Guinea Ecuatorial, Países de Cooperación 
Avanzada, AECID apostó por un diálogo sobre 


























Debido a las crisis alimentarias que 
inciden de manera recurrente en 
Mali, Etiopía, Mozambique, Níger y 
Senegal, AECID trabajó con inten-
sidad en la lucha contra el hambre, 
sobre todo, a través del aumento 
en la producción de alimentos y el 
desarrollo de las zonas rurales.
En Mali se llevaron a cabo iniciativas 
para mejorar la irrigación de los cul-
tivos como la ejecución del proyecto 
bilateral PAIS, de apoyo al riego en 
el Sahel, y la asistencia técnica al Mi-
nisterio de Agricultura (también ini-
ciada en Níger). La capital maliense, 
Bamako, acogió –con el soporte de 
AECID– la 2ª edición de las “Confe-
rencias sobre el Anacardo Saheliano” 
para que los países asistentes (Gui-
nea, Guinea Bissau, Senegal, Benín, 
Burkina Fasso, y Costa de Marfil) 
pudieran intercambiar experiencias 
que favorecieran el crecimiento de 
este sector productivo. Además, se 
continuó con la labor desarrollada 
en proyectos anteriores, como el 
PAFAM (para mejorar el sector del 
anacardo) o el VAPFIM (para poner 
en marcha los riegos en la Región 
de Kayes) en Mali.
Otra novedad a reseñar en 2019 fue 
la firma por AECID y la Comisión Eu-
ropea de un acuerdo de cooperación 
para un proyecto de agroecología en 
Níger, dotado con 5M¤. En esta línea, 
dio comienzo en Cabo Verde –País de 
Cooperación Avanzada– un proyecto 
para optimizar la resiliencia agrocli-
mática y otro para regenerar aguas 
residuales destinadas a cultivos.
En el marco de colaboración con CE-
DEAO se continuó con la puesta 
en marcha de una red de reser-
vas en África Occidental, para 
entregar alimentos a países en 
dificultades alimentarias.
SALUD Y BIENESTAR
AECID contribuyó, también, al fo-
mento de la salud y el bienestar 
en África Subsahariana con ayuda 
directa a los planes estratégicos sa-
nitarios y de proyectos de formación 
médica especializada en Níger, Etio-
pía y Mozambique. En este último 
país prosiguió la cooperación con la 
investigación biomédica efectuada 
por la Fundación Manhiça; una ins-
titución que cuenta con financiación 
española desde sus inicios. 
En Senegal, la Agencia promovió 
la ejecución de una nueva iniciativa 
para facilitar el acceso a agua po-
table en la región de Matam, con la 
reforma de las infraestructuras de 
abastecimiento existentes. Mientras 
que en Mali (Programa de Salud 
Sexual), Cabo Verde (lucha con-
tra la malaria) y Guinea Ecuatorial 
(enfermedades endémicas) se con-
tinuó con el trabajo desarrollado 
anteriormente para fortalecer sus 
sistemas sanitarios.
REFUERZO INSTITUCIONAL
El apoyo a la gobernabilidad de-
mocrática y la activación de polí-
ticas públicas inclusivas se reveló 
como factor clave de la Cooperación 
Española en el continente. En Mo-
zambique dio sus primeros pasos el 
trabajo de formulación del proyecto 
de cooperación delegada “Apoyo del 
combate a la corrupción”. Como 
respaldo a la descentralización ad-
ministrativa, en Senegal se planteó 
una nueva perspectiva de inter-
vención, a través de la ayuda al 
plan de inversiones de dieciocho 
comunas en San Luis, cifrado en un 
millón de euros. Además, en Cabo 
Verde se acometió la realización 
de un proyecto para reforzar las 
capacidades del Instituto Nacional 
de Estadística. 
IGUALDAD 
A lo largo de 2019, igualdad de gé-
nero y promoción de los derechos 
de las mujeres fueron propósitos 
perseguidos a través de varias 
iniciativas. Esta línea de actuación 
fue muy fructífera en Cabo Verde, 
donde el Parlamento consiguió 
aprobar su Ley de Paridad gracias, 
en parte, a la contribución de la 
AECID que financió en 2018 un 
proyecto de apoyo a la difusión 
de la Ley de Paridad en la socie-
dad caboverdiana, por importe 
de 30.000 euros.
La lucha contra la violencia de gé-
nero constituyó una cuestión pri-
mordial. En este sentido, en Guinea 
Ecuatorial la AECID trabajó con la 
ONG Idhima y con la agrupación 
teatral Bocamandja y en Mali renovó 
el apoyo a las mujeres y niñas de 
Sikasso y Bamako, víctimas de la 
violencia machista.
En aras de mejorar la igualdad de 
género, se estimuló el acceso de 
las mujeres al mercado laboral con 
proyectos en Cabo Verde y Mali. 
También se brindó ayuda a pro-
yectos de incubadoras de empre-
sas, en compañía de la Comisión 
Económica para los Estados de 
África Occidental (CEDEAO) y del 
Mercado Común de África Oriental 
y Austral (Comesa).
EDUCACIÓN y MEDIO AMBIENTE
Otra línea de trabajo puesta en 
marcha por AECID fue el apoyo a 
proyectos educativos concretos. En 
2019 realizó en Guinea Ecuatorial 
un estudio sobre los recursos de 
formación profesional existentes.
La Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
comenzó los trabajos previos para 
incrementar el acceso a la energía 
sostenible en las ciudades de Pikine 
(Senegal), Maputo (Mozambique), 
Praia y Ribeira Grande de Santiago 




la lucha contra 













En 2019 finalizó la segunda fase 
de los trabajos de mejora conti-
nua de la calidad asistencial y 
manejo clínico de enfermedades 
endémicas (vih/sida, paludismo 
y tuberculosis) en las provincias 
guineanas de Wele Nzas, Kie 
Ntem, Litoral y Centro Sur. El 
programa fue auspiciado por la 
AECID y contó con la colabo-
ración de la Fundación Estatal, 
Salud, Infancia y Bienestar Social 
(FCSAI) y el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII). 
Las acciones programadas reduje-
ron la morbi-mortalidad de estas 
dolencias arraigadas en Guinea 
Ecuatorial, mediante la mejora 
de procesos para combatirlas y 
el incremento de la calidad asis-
tencial que reciben los enfermos 
en los hospitales seleccionados. 
De este modo, se optimizó el 
seguimiento de los pacientes 
mediante la dispensación de tra-
tamientos antirretrovirales contra 
la tuberculosis o para la profilaxis 
antipalúdica, al tiempo que se 
reforzaron las capacidades del 
personal del Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social (MINSABS) en 






los programas nacionales contra 
estas enfermedades.
La tarea llevada a cabo mediante 
sucesivos proyectos del ISCIII, a 
través del Centro de Medicina 
Tropical, con la colaboración de 
la AECID y la FCSAI se remonta 
a 2003 y da continuidad al pro-
grama emprendido en 1991 por el 
Instituto de Salud Carlos III, con la 
colaboración de la Agencia, para 
apoyar el funcionamiento del Cen-
tro Nacional de Referencia para el 
Control de Endemias en el país. 
El trabajo desarrollado pretende 
fortalecer las competencias del 
MINSABS de Guinea Ecuatorial en 
la lucha contra las enfermedades 
endémicas.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
485.000 ¤ en dos fases (de 
2015 a 2019) 
O B J E T I V O
Mejora del proceso de los 
procesos para combatir las 
enfermedades endémicas 
e incremento de la calidad 
asistencial que reciben los 




Gracias a la mejora de los tratamientos 
y la calidad asistencial se redujo la 













para mujeres y 
niñas víctimas de 
violencia en Mali   
PROYECTOS
DESTACADOS
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
500.000 ¤  
O B J E T I V O
Puesta en marcha de un 
servicio de protección 
integral para mujeres y 
niñas víctimas de violencia 
de género, especialmente 
sexual, en el distrito de 
Bamako y la región de 
Sikasso. 
La Cooperación Española financió 
en 2019 la iniciativa del Fondo de 
Población de las Naciones Uni-
das (FNUAP) para proporcionar 
protección integral a mujeres 
y niñas víctimas de violencias, 
principalmente sexuales, en el 
Distrito de Bamako y la región de 
Sikasso, en Mali. 
Este apoyo garantizará la asisten-
cia médica, psicológica, jurídica y 
de seguridad de las supervivien-
tes, con especial atención en el 
centro ONE STOP CENTER a los 
casos de violencia doméstica, 
matrimonios infantiles y muti-
lación genital femenina. Es el 
Ministerio de Salud de Mali quien 
gestiona el ONE STOP CENTER, 
con apoyo de FNUAP, ubicado en 
las dependencias del Centro de 
Salud de Referencia de la comuna 
V, en Bamako.
Gracias a la financiación de la 
AECID se podrá rehabilitar el la-
boratorio y ampliar el espacio de 
trabajo, con tres salas de experi-
mentación, dos oficinas, una sala 
de muestreo, dos aseos, una sala 
de guardia y una veranda. El pro-
yecto prevé, además, un acuerdo 
con la Dirección Nacional de Salud 
para el envío de equipamientos e 
insumos que mejoren los servicios 
de laboratorio. 
El ONE STOP CENTER ofrece un 
servicio de guardia 24/7 a cargo 
de personal formado en asistencia 
a víctimas de violencia basada 
en género. Cuenta con kits de 
dignidad y kits post-violación para 
mejorar la calidad de la atención 
brindada. Todas las supervivientes 
de violación registradas en sus 
instalaciones pudieron beneficiar-
se de estos lotes y del paquete de 
atención holística. Respecto a la 
atención legal y judicial, el proyec-
to prevé una unidad especial en 
el centro de Bamako que trabaja 
estrechamente con la Asociación 
de Juristas de Mali (AJM). Las 
víctimas, que prestan su consenti-
miento, tienen acceso a la justicia, 
gracias a la información recibida y 
la asistencia jurídica facilitada. El 
proyecto incluye también acciones 
de información, educación y sensi-
bilización sobre las violencias ba-
sadas en género (VBG) destinadas 
a las comunidades locales. Fruto 
de la cooperación entre la FNUAP 
y el Ministerio de Promoción de 
la Mujer, la Familia y la Infancia 
maliense, la iniciativa contempla 
la realización de actividades de 
reinserción laboral para establecer 
un sistema de formación perma-
nente para mujeres y niñas que 
les permita desarrollar sus capa-


































La actuación de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en el Magreb 
y Oriente Medio durante 2019 se 
centró en los países de asociación 
(Mauritania, Marruecos y Palesti-
na) y los de cooperación avanzada 
(Egipto, Túnez y Jordania) para 
la Cooperación Española en la 
región. Materias como la con-
solidación de la democracia, la 
igualdad de género, la educación 
y el desarrollo económico consti-
tuyeron el eje de actuación de las 
iniciativas de cooperación en el 
terreno, así como la atención a las 
personas refugiadas sirias y saha-
rauis como una tarea capital para 
la acción humanitaria española. 
MIGRACIÓN Y DESARROLLO
La AECID, en colaboración con 
la Unión Europea, abordó varios 
proyectos centrados en la esta-
bilidad económica y las causas 
profundas de la migración ilegal. 
En Mauritania se ejecutaron los 
proyectos RIMRAP (resiliencia 
del sector agrícola y ganadero), 
dotado con 5M¤; PROMOPÊCHE 
(empleo y condiciones de vida 
de los pescadores artesanales), 
provisto con 10M¤ y la III fase del 
Pacto de los Alcaldes (eficiencia 
energética), cifrado en 2M¤. 
Marruecos, a su vez, fue benefi-
ciario de los programas “Kafaat 
Liljamia” (formación profesio-
nal para jóvenes vulnerables), 
dotado con 963.000 ¤; “Convivir 
sin Discriminación” (prevención del 
racismo, xenofobia y otras formas 
de discriminación), valorado en 4M¤ 
y la ayuda complementaria a las 
políticas migratorias (integración 
de la población migrante), con 
un presupuesto de 1,5M¤. 
PROGRAMA MASAR 
La cooperación con el Magreb 
y Oriente Medio se estructuró 
a través del programa MASAR 
(camino en árabe) implementado 
en Túnez, Egipto, Libia, Marrue-
cos, Argelia, Mauritania, Jordania, 
Líbano y Territorios Palestinos. 
Actualmente, este plan, iniciado 
en 2012, se reformula para encarar 
los cambios experimentados en 
estas regiones. Su eje principal es 
el intercambio de mejores prácti-
cas y el establecimiento de redes 
que beneficien a estos países. 
Durante 2019, tuvo dos desarro-
llos específicos en cuestiones 
fundamentales, la igualdad de 
género y la utilización del agua. 
Así, la Agencia renovó el plan 
MASAR-GÉNERO en torno a 
cuatro prioridades: empodera-
miento económico de la mujer, 
tratamiento de los medios de 
comunicación a la desigualdad, 
par t ic ipac ión  femenina  en 
todos los ámbitos sociales y 
protección de los derechos de 
las niñas y las mujeres. 
El programa MASAR-AGUA dio sus 
primeros pasos en un seminario 
celebrado en la sede de la  AECID 
en Madrid. Esta iniciativa pretende 
fomentar la cooperación técnica 
entre las instituciones españolas 
y los países integrados en este 
plan para mejorar la gestión de 
los recursos hídricos en la región. 
POBLACIONES 
REFUGIADAS 
En Jordania, la Agencia apoyó 
las capacidades de acogida de la 
población siria desplazada por 
la guerra y de las comunidades 
que la acogen, a través del pro-
grama QUDRA. En su primera 
fase, con un importe de 2,1M¤, 
se fortalecieron las condiciones 
de tres enclaves afectados por 
la llegada masiva de refugiados 
(Ramtha, Sarham y Mafraq). La 
segunda, con un presupuesto 




El compromiso de la Agencia 
Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo con la 
consolidación de la democracia 
y la defensa de los derechos hu-
manos tuvo en 2019 en Filipinas 
un impacto reseñable. En este 
país, Así, en Filipinas, además 
de desarrollar iniciativas contra 
las crisis humanitarias, también 
se concretaron actuaciones para 
reforzar el Estado de Derecho, 
especialmente en las regiones 
afectadas por conflictos bélicos. 
Mención aparte merece la inicia-
tiva GO JUST, cuyo proyecto de 
Derechos humanos, ejecutado 
por la Agencia, apuntaló el 
funcionamiento de la Comisión 
Regional de Derechos Humanos 
en la Región Autónoma de Min-
danao Musulmán. 
En Jordania, es preciso enfatizar 
el programa Qararuna cuyo ob-
jetivo fue la reforma del sistema 
electoral, el funcionamiento del 
Parlamento y el aumento de la 
influencia de la sociedad civil en 
las políticas públicas. Además, se 
apoyó al Ministerio de Justicia en 
el establecimiento de un sistema 




es el intercambio 
de mejores 
prácticas y el 
establecimiento 

















A través de esta iniciativa, la 
Agencia reforzó las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) 
de este país, para mejorar su 
contribución a la gobernabili-
dad democrática. El proyecto 
se enmarca dentro del apoyo de 
la Unión Europea a las reformas 
democráticas que Jordania está 
acometiendo, como el desarro-
llo del Parlamento, la Comisión 
Electoral o los partidos políticos.
Su primer objetivo fue la mejora 
de capacidades de las OSC en 
la participación política y el se-
guimiento a las instituciones y 
procesos democráticos. Para ello, 
se estableció una colaboración 
con el Centro de Estudios Estra-
tégicos (CSS) de la Universidad 
de Jordania, que gestiona un 
Qararuna. 







programa formativo para las or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
en el que participan instructores 
locales y expertos españoles y 
europeos. Gracias a este pro-
yecto, se prevé que, al término 
su actuación en 2021, alcance a 
200 OSC.
AECID tomó parte, con nueve 
subvenciones, en las acciones 
de organizaciones jordanas vin-
culadas al papel político de la 
mujer y la juventud, la promoción 
de la participación electoral, la 
observación de las elecciones, 
el control del parlamento y el 
apoyo al trabajo conjunto de la 
sociedad civil. 
Más información en: Informe Anual 
2019. La AECID en Jordania y en 
el contexto de la crisis en Siria.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O
4.000.000 ¤ 
(UE: 2M¤. AECID: 2M¤)
O B J E T I V O 
Mejorar la contribución 
de la sociedad civil a la 
gobernabilidad democrática, 
la formulación de políticas 
inclusivas y la participación 
en la toma de decisiones, 
con énfasis en el papel 
desempeñado por mujeres 
y jóvenes.  
El proyecto se enmarca dentro del apoyo de la 













participan en el 
proceso de paz 




I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
600.000 ¤  
O B J E T I V O 
Fortalecimiento de las 
capacidades de la sociedad 
civil indígena (especialmente 
organizaciones de mujeres) 
para elevar su participación 
en espacios de decisión 
en el gobierno local y 
mecanismos tradicionales 
de gobernanza.
La Cooperación Española, a través 
de las organizaciones autóctonas, 
promovió el acceso de mujeres in-
dígenas a actividades económicas 
apoyando la producción local de 
estas comunidades. Para ello se 
trabajó en el perfeccionamiento de 
competencias de la comercialización 
de productos agrarios y artesanales, 
dentro de un contexto de sensibi-
lización sobre igualdad de género. 
Gracias a la creación de un mecanis-
mo de protección frente a la violencia 
machista en zonas afectadas por el 
conflicto armado, pudo reforzarse 
el rol de las mujeres indígenas en el 
proceso de paz y en defensa de los 
derechos humanos.
Como resultado de este proyecto, 
las instituciones responsables de la 
defensa de la mujer (Comisión Fili-
pina de la Mujer, Comisión Nacional 
para los grupos indígenas, gobiernos 
locales, etc) así como los grupos 
implicados en el proceso de paz 
incrementaron sus conocimientos 
sobre los derechos y necesidades de 
este colectivo. Así, se progresó en 
el liderazgo político de las mujeres 
indígenas, acentuando su reconoci-
miento en los ámbitos de decisión.
En su fase inicial, el trabajo de esta 
iniciativa se concentró en Arakan, 
Kitaotao y Bunawan (en Mindanao) 
y en General Nakar (Quezón) y, en 
2019, se incluyeron tres localidades 
adicionales: Rodríguez (Luzón) así 
como Talaingod y New Bataan 
(Mindanao).
Se progresó 
en el liderazgo 















Mauritania padece constantes 
dificultades alimentarias a causa 
de las inclemencias climáticas y la 
pobreza. Durante los últimos cinco 
años, la malnutrición ha afectado 
a gran parte de la población, entre 
el 21 y 31% en periodo de soudure, 
entre cosechas; mientras que la 
tasa de malnutrición aguda en 
niños menores de dos años se 
sitúa entre el 11 y 13%.
El país cuenta con abundantes re-
cursos pesqueros, pero los niveles 
de consumo están muy limitados 
por la deficiente comunicación 
entre la costa y el interior. La 
carne tampoco es un producto 
muy accesible, principalmente 
por razones económicas, lo que 
se traduce en una dieta escasa 
en proteínas para la población 
más pobre.
En 2012, la AECID financió el pro-
yecto “Mejora del acceso al con-
sumo de pescado como refuerzo 
de la seguridad alimentaria”, con 
una duración de cuatro años y 5M¤ 
de presupuesto, para promover 
la ingesta de pescado a precios 
asequibles. El programa incluyó 






dejar a nadie atrás
PROYECTOS
DESTACADOS
de suministro y el establecimien-
to de la Sociedad Nacional de 
Distribución de Pescado (SNDP), 
pública e independiente, que 
rápidamente entró en fase de 
crecimiento.
El éxito de este proyecto motivó 
el interés de La Agencia en su 
continuación y en 2019 puso en 
marcha el análisis del funciona-
miento de la red de distr ibu-
ción de pescado congelado. 
Las conclusiones (dificultades 
en el control del suministro, en-
foque en las áreas y personas 
más necesitadas y mayor diver-





ción de 1,4M¤ a 
ejecutar en tres 
años. La meta 
es aumentar el 
número de bene-
ficiarios, que pa-
saría de 300.000 
a 400.000 al 
término de la 
actuación.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
75.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Incrementar la seguridad 
alimentaria de la población 
más vulnerable a través de 
un mejor acceso al consumo 
de pescado congelado.  
La meta es aumentar el 
número de beneficiarios, 
que pasaría de 300.000 






























Los países de América del Sur han 
experimentado un importante de-
sarrollo en los últimos años, aun-
que queda por resolver la marcada 
desigualdad social, los insuficientes 
servicios públicos de calidad y el 
acceso incompleto a los derechos 
de las mujeres.
La AECID enfocó en 2019 su eje de 
actuación en estos territorios a tres 
líneas fundamentales: el fortaleci-
miento de los estados para ofrecer 
mejores servicios a los ciudadanos, 
el apoyo al incremento de la pro-
ductividad y la diversificación de 
sus potenciales económicos y una 
especial atención a los sectores so-
ciales más desfavorecidos.
Destaca la intervención realizada 
en Colombia, mediante una alianza 
público-privada para el “Desarrollo 
de mercados de café inclusivos y 
de alto valor”, en el que se primó a 
400 cultivadoras de café vulnerables. 
La Cooperación Española, además, 
mantuvo su trabajo en defensa de 
la paz en este país. 
La Agencia cooperó con el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y la Defensoría del Pueblo de Perú 
en diversas acciones encaminadas 
a promover “el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia y 
discriminación basada en el género”. 
También renovó su participación en 
el “Proyecto de Irrigación Tecnificada 
en Ecuador” para el aumento de in-
gresos de los pequeños agricultores 
y el desarrollo productivo y la gestión 
eficiente del suelo en el país andino. 
Mientras que, en Paraguay, ejecutó 
una “Incubadora de empresas para 
generar oportunidades económicas 
con enfoque en jóvenes, mujeres 
y población vulnerable”, dirigida a 
sectores sociales con mayores difi-
cultades de inserción laboral, con el 
fin último de generar nuevos focos 
de desarrollo empresarial. 
PROGRAMAS REGIONALES
La AECID mantuvo durante 2019 
diferentes iniciativas promovidas 
en esta región.
Con el Programa Indígena respaldó 
a los pueblos originarios en el acceso 
efectivo de sus derechos, con especial 
atención a la intervención de las mujeres 
en sus comunidades y en los sistemas 
políticos. Es el caso de la iniciativa 
denominada “Promoción de la parti-
cipación política de las mujeres en el 
departamento del Chocó (Colombia)”.
Otra de las líneas de trabajo de la 
AECID, el Programa Afrodescen-
dientes, siguió contribuyendo al 
reconocimiento de los derechos de 
las poblaciones afrodescendientes, 
amparando su protección y el res-
peto a su identidad étnica. Es el 
caso de la iniciativa “Generación 
de una política pública y de estado 
para la inclusión de la historia y los 
aportes de los afrodescendientes en 
el currículo educativo panameño” 
que recurre a la educación formal.. 
El Programa Escuelas Taller, un clásico 
de la Cooperación Española, consiste 
en el fortalecimiento de la cohesión 
social, mediante la inserción laboral de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad 
a través de formación profesional con 
programas como el que presta “Apoyo 
a la construcción sostenible a través 
de la Escuela Taller de Manabí y el 
fortalecimiento de la construcción 
con Bambú” en Ecuador. 
La Cooperación Triangular relaciona 
a España con sus socios tradiciona-
les de forma horizontal, aunando 
esfuerzos por igual. Pero también 
permite la alianza con los Países de 
Cooperación Avanzada, convirtién-
dolos en socios a todos los niveles. 
La Cooperación Española, junto a 
sus colaboradores en la zona, puso 
en marcha proyectos centrados en el 
desarrollo humano, social y técnico 
de sus beneficiarios. Así, gracias a las 
aportaciones de la CE, ha consegui-
do que países receptores de Ayuda 
Oficial al Desarrollo adopten el rol de 
donantes, compartiendo capacida-
des técnicas y dirigiendo proyectos 
de cooperación. Una muestra de esta 
fórmula de colaboración es el proyecto 
entre España, República Dominicana, 
El Salvador y Costa Rica de “Apoyo 
a los Sistemas de Compras Públicas 
Nacionales de El Salvador y Costa 





La AECID enfocó 
su actuación a 
tres líneas: el 
fortalecimiento 
de los estados 
para ofrecer 
mejores servicios 
a los ciudadanos, 
el incremento 
de su potencial 
económico y 













política de las 
mujeres indígenas 




O B J E T I V O
Sensibilización de las 
mujeres indígenas 






A través de esta iniciativa, la 
Agencia favoreció la toma de 
conciencia de las indígenas del 
departamento del Chocó, en el 
noroeste colombiano, sobre el 
ejercicio de sus derechos, fo-
mentando su aplicación en fami-
lias, comunidades y estructuras 
municipales, departamentales y 
estatales. La acción de la AECID 
estuvo dirigida a 500 mujeres de 
este territorio afectado por años 
de guerra y diferentes tipos de 
violencia intracomunitaria. 
El departamento del Chocó es uno de los menos 
desarrollados de Colombia, circunstancia que 
afecta especialmente a estas mujeres
COLOMBIA
El departamento del Chocó es 
uno de los menos desarrollados 
de Colombia, circunstancia que 
afecta especialmente a estas mu-
jeres. Dentro de las comunidades, 
se trabajó en el fortalecimiento 
de su rol y la lucha contra la dis-
criminación y violencia de género 
para asegurar su emancipación. 
Además, se ha potenciado la par-
ticipación de mujeres indígenas en 
sus comunidades para asegurar 










El proyecto, iniciado en 2017, 
promueve una transformación 
en los comportamientos y situa-
ciones causantes de maltrato en 
las familias y comunidades hacia 
niñas, adolescentes y mujeres, 
mediante:
  Capacitación a mujeres vícti-
mas de violencia de género o 
en riesgo social, así como el 
refuerzo de los mecanismos 
de atención y restitución de 
derechos, para la ampliación 
de sus oportunidades de de-
sarrollo.
  Fortalecimiento y creación de 
redes sociales comunitarias, 
actuando en sus entornos 
cercanos.
  Implementación de las capa-
cidades de los servidores pú-
blicos (en el área legal, social 
y psicológica) y la creación 
de espacios de coordinación 
interinstitucional. 
Uno de los activos más valiosos 
de este proyecto es el Albergue 
Integral para Mujeres Víctimas 
de Violencia y sus Dependientes, 
que proporciona alojamiento y 
Protección y 
atención a mujeres 
afectadas por 
la violencia de 




manutención a las afectadas 
(y a las personas que de ellas 
dependen), atención médica y 
psicológica y formación pro-
fesional para su emancipación 
total. De igual modo, actúa en los 
barrios de origen de las víctimas 
para tratar integralmente este 
fenómeno. 
Finalmente, se fomenta el inter-
cambio de experiencias en los 
diferentes niveles administrativos 
del país (municipal, regional y 
estatal), así como con otras auto-
ridades nacionales competentes, 
como el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, el 
Ministerio Publico y la Policía.
O B J E T I V O
Cambio de actitudes 
y condiciones sociales 
generadoras de violencia 











del bambú en 
Ecuador y Perú 
para impulsar una 
economía verde 




O B J E T I V O 
Incrementar el desarrollo 
económico de las 
zonas rurales y aportar 
elementos para evitar 
desastres climáticos.
Se trata de un proyecto pione-
ro, dentro del programa regional 
ARAUCLIMA, centrado en el alto 
impacto del bambú, como materia 
prima sostenible para reducir la 
pobreza en las comunidades rura-
les. La agencia mantiene el apoyo 
a Ecuador y Perú para regular 
prácticas de aprovechamiento del 
bambú, elemento arraigado en la 
zona, de cara a la promoción de 
una economía verde y la captación 
de carbono.
Esta iniciativa incluyó la mejora de 
la escuela taller, respaldada por 
la Cooperación Española, con una 
articulación interterritorial (Mana-
bí-Piura) y el fortalecimiento de una 
plataforma binacional promotora de 



































Centroamérica y El Caribe es 
una región preferente para la 
Cooperación Española, que in-
tegra a un país de asociación 
menos avanzado (Hait í) ,  seis 
de renta media (Cuba, El Sal-
vador,  Guatemala,  Honduras, 
Nicaragua y República Domi-
nicana) y tres de cooperación 
avanzada (México, Costa Rica 
y Panamá). La zona tiene como 
retos la desigualdad y la vul-
nerabilidad al cambio climático.
Durante 2019 se intensificaron los 
esfuerzos en favor de la demo-
cracia y el estado de derecho. En 
Honduras, la AECID encaminó su 
trabajo a la protección de las per-
sonas defensoras de los derechos 
humanos y medioambientales, 
en colaboración con el Ministe-
rio Público y la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los 
derechos humanos, y la inclusión 
de los derechos de la población 
LGTBI en la agenda política.
La Cooperación Española siguió 
comprometida con las políticas 
de igualdad y la consecución de 
los derechos de las mujeres y las 
niñas, especialmente en la lucha 
contra la violencia de género. La 
Agencia gestiona en Guatemala 
un programa, con fondos propios 
y de la UE, para la prevención, la 
mejora asistencial de las víctimas 
y el aumento de la eficacia del 
sistema judicial. Además, el pro-
grama aborda la autosuficiencia 
económica de las mujeres, asegu-
rando su seguridad alimentaria. 
En El Salvador, puso en marcha 
un proyecto de cooperación 
triangular con El Salvador y Perú 
para establecer un sistema de 
información que facilite el análisis 
de la violencia feminicida.  
Otro propósito, a lo largo de 2019, 
fue el afianzamiento de servicios 
sociales de calidad. Una muestra 
fue la labor en apoyo de la educa-
ción en Haití, con el Programa de 
Reestructuración y Modernización 
de los Servicios Educativos en el 
Sudeste del país (PREMOSE).
La reducción de las desigualdades 
territoriales y socio económicas 
fue otro vector destacado para 
la AECID. En este sentido, pro-
movió la gobernanza territorial 
para el desarrollo de ciudades y 
comunidades sostenibles con la 
Federación Dominicana de Muni-
cipios (FEDOMU), incluyendo en 
esta acción el trabajo binacional 
con Haití. Otro ejemplo ha sido 
el impulso al desarrollo territorial 
sostenible en el nuevo Marco de 
Asociación País (MAP), firmado 
con Cuba durante la visita de 
SS.MM. los Reyes a la Habana. 
El énfasis para que las ciudades 
sean inclusivas se evidencia en la 
mejora de la accesibilidad de La 
Habana Vieja.
Con los países de cooperación 
avanzada se consolidó la coopera-
ción horizontal en fórmulas como 
las alianzas público-privadas para 
el desarrollo, la cooperación trian-
gular y la cooperación técnica.
En México se redobló el esfuerzo 
para la articulación de alianzas 
innovadoras en desarrollo sos-
tenible (ODS 17), concretado en 
la Mesa de Empresa y Desarrollo 
de la Cooperación Española. En 
este espacio para el intercambio 
de ideas se reunieron las prin-
cipales empresas y fundaciones 
de origen español con experien-
cia en responsabilidad social y 
alianzas público-privadas para 
el desarrollo. 
Se dio un salto cualitativo en el 
programa de cooperación trian-
gular que atendió a la población 
forzada a migrar y su derecho a 
permanecer en el lugar de origen, 
orientado a niños y adolescentes 
a través de una alianza que incor-
pora a la ONG Save the Children 
como socio ejecutor. 
En Panamá se consolidó la alianza 
público-privada para el desarrollo 
“Luz en Casa”, con el objetivo de 
proporcionar electricidad a po-
blaciones aisladas de la comarca 
indígena Nagäbe Buglé, que ha 
suministrado energía fotovoltaica 
a los hogares.
Durante 2019 se logró dar visibi-
lidad a las acciones de la AECID 
en materia de medio ambiente en 
eventos internacionales, como la 
PreCOP en San José (Costa Rica) 
y la COP25 en Madrid. La Agencia 
presentó los programas ARAUCLI-
MA, que apoyó los esfuerzos de 
los países de la región contra el 
cambio climático, y EUROCLIMA+, 
orientado a la reducción del riesgo 
de desastres por inundaciones y 
sequías en Centroamérica.
La Cooperación Española mantu-
vo el respaldo a los procesos de 
integración en la región, como el 
Sistema de Integración Centroa-
mericano (SICA) y la Comunidad 
de Estados del Caribe (CARICOM).
Centroamérica 
y El Caribe 




La zona tiene 
como retos la 












Mediante este programa, la Coo-
peración Española, en consonan-
cia con la Agenda 2030, pretende 
fortalecer las competencias de 
planificación en municipios y 
distritos. El proyecto, ejecutado 
por la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), destaca 
por la labor realizada en el ám-
bito local, nacional y binacional, 
entre este país y Haití. 
A nivel nacional, la FEDOMU 
elaboró la Agenda Municipa-
lista 2020-2030, para que las 
entidades locales articulen las 
políticas de su atribución con 
programas nacionales y logren 
un mayor progreso de las ciuda-
PROYECTOS
DESTACADOS
des y distritos. Una muestra de 
estas actuaciones es el Plan de 
Desarrollo Local en San Pedro 
de Macorís.
En el marco de la cooperación 
con Haití, se ha producido un 
intenso acercamiento entre la 
FEDOMU y la Federación Hai-
tiana de Alcaldes (FENAMH), 
culminado en 2019 con un acuer-
do de cooperación institucio-
nal. Sobresalen las iniciativas 
realizadas para profundizar en 
las relaciones a ambos lados de 
la frontera, con dos visitas de 
delegaciones haitianas a Repúbli-
ca Dominicana, correspondidas 
por dos visitas de autoridades 
O B J E T I V O 
Disminuir las desigualdades 
del país a través de 
las capacidades de 




El proyecto, ejecutado por la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), destaca por la labor realizada en el ámbito 
local, nacional y binacional
La Gobernanza 
Territorial, clave 




locales a Haití, así como la ayuda 
de la FEDOMU a la mejora de la 











El Plan de Transferencia, Intercam-
bio y Gestión del Conocimiento 
para el Desarrollo de la Coopera-
ción Española en América Latina 
y el Caribe, INTERCOONECTA, 
es la apuesta de la AECID por el 
conocimiento para el progreso 
de este territorio. 
La iniciativa, cuya actividad prin-
cipal es la de capacitar y crear 
redes entre el personal de las 
administraciones públicas de 
los países de América Latina y 
el Caribe, pretende fomentar la 
puesta en marcha de políticas que 
estimulen resultados sostenibles 
de desarrollo desde los Centros 
de Formación de la Cooperación 
Española en Bolivia, Colombia, 
Guatemala y Uruguay. 
Entre las actuaciones de INTER-
COONECTA, la Línea de Capa-
citación y Formación Técnica 
Especializada contó en 2019 con 
3.425 profesionales y expertos al 
servicio de las Administraciones 
Públicas locales para desarrollar 
las 148 actividades programadas 
en este plan. Una de las líneas 
de actuación más relevantes 
fue el trabajo en Proyectos de 
Conocimiento para el desarro-
llo. Cada proyecto ha abordado 
áreas temáticas específicas, 
caracterizadas por un trabajo 
en alianza que incorpora a una 
multiplicidad de actores. Durante 
2019, INTERCOONECTA siguió 
llevando a cabo los tres Pro-
gramas de Cooperación para el 
Desarrollo (PCD) iniciados el año 
anterior, promoviendo estudios 
y búsquedas de alianzas para la 
implementación de nuevas ac-
tuaciones en ámbitos prioritarios 
como Afrodescendientes, Ciencia 






















La Cooperación Española promueve 
una acción multilateral que impulse la 
agenda internacional de desarrollo, 
la coherencia de políticas y la calidad 





Arte, patrimonio, ciencia, tecnología, 
diplomacia e industrias culturales… 
una red al servicio de la cultura y el 
desarrollo.
ACCIÓN HUMANITARIA
La Cooperación Española mantuvo 
la tendencia creciente en el total 
de la ayuda humanitaria, pasando 









La Cooperación Española mantuvo 
la tendencia creciente en el total 
de la ayuda humanitaria, pasando 
de 43,8M¤ en 2018 a 44,6 en 2019, 
de los que la Oficina de Acción 
Humanitaria (OAH) concretó 38,9 
con atención a estos focos:
  En la crisis regional de Siria, 
se ejecutaron 5,25M¤ entre 
las distintas unidades de la 
AECID, una cantidad superior 
a lo comprometido por la OAH 
en la Conferencia de Donantes 
de Bruselas. 
  La Agencia, en América La-
tina y Caribe, intensificó su 
contribución global a la crisis 
venezolana, por el aumento de las 
necesidades en la zona, con una 
mayor intervención de fondos y 
prosiguió el trabajo materializado 
en Centroamérica. La contribu-
ción al conjunto de la región fue 
de 5,6M¤.
Asimismo, la Cooperación Espa-
ñola estuvo presente en Filipinas, 
concentrándose en su situación 
humanitaria, así como en Yemen, 
El Salvador, Guatemala, Bangla-
desh, Burundi o Etiopía, en este 
último caso, en el marco del pro-
yecto de cooperación delegada 
de la Alianza Shire. 
Respecto a las crisis súbitas o 
emergencias, en 2019, la AECID 
atendió, entre otras, el ciclón Idai en 
Mozambique con el despliegue del 
equipo médico START (conocidos 
como chalecos rojos), así como efec-
tuó intervenciones en la República 
Democrática del Congo, Burkina 
Faso, Haití o Albania. A su vez, y 
cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en las iniciativas Grand 
Bargain y Good Humanitarian Do-
norship, se realizó un incremento 
de la financiación no marcada, 
situándose en los 9,55M¤.
Durante 2019, se aprobó la nueva 
Estrategia de Acción Humanitaria 
de la Cooperación Española para 
el periodo 2019-2026, el marco 
de actuación que afecta a todos 
sus representantes. Gracias a este 
impulso, es posible promover 
nuevas modalidades de ayuda, 
la financiación no marcada, la re-
ducción de cargas administrativas 
y los avances de la educación en 
lugares de conflicto.
La AECID ejerció una labor central 
en la III Conferencia Internacional 
sobre Escuelas Seguras, celebrada 
en Palma de Mallorca, que contó con 
la presencia de S.M. la Reina Letizia 
en su clausura. Delegaciones de más 
de 80 países y 35 organizaciones, 
de la ONU y la sociedad civil, traba-
jaron conjuntamente para mejorar 
la protección de la educación en 
situaciones de conflicto armado 
e implementar la Declaración de 
Escuelas Seguras, un compromiso al 
que se sumaron más de 100 países. 
ACCIÓN
HUMANITARIA
  Mali, Níger y Nigeria, en el Sahel, 
son países prioritarios para la 
Agencia que atraviesan crisis 
humanitarias sostenidas. Los 
fondos de la acción humanitaria 
para esta área, 6,3M¤, fueron 
destinados a la lucha contra la 
malnutrición y la protección de 
personas desplazadas.  
  En los campamentos saharauis 
de refugiados la inversión de 
la OAH, 5,5M¤, cumple un 
papel fundamental en progra-
mas esenciales como la ayuda 
alimentaria y los servicios de 
salud.
  Las intervenciones en Palestina 
se enfocaron, en 2019, al acceso 
de agua y al saneamiento, la 
protección de desplazados en 
Gaza y Cisjordania y la pro-
tección de la salud, con unos 
fondos de 3,4M¤.
Durante 2019, se 
aprobó la nueva 
Estrategia de Acción 
Humanitaria de 
la Cooperación 














O B J E T I V O 
Ofrecer asistencia sanitaria 
de emergencia a las 
personas afectadas por el 
ciclón Idai en Mozambique.
El START (Spanish Technical Aid Res-
ponse Team), los llamados “Chalecos 
Rojos”, es el Equipo Médico español de 
Emergencias. Integrado por personal 
voluntario de los servicios públicos de 
salud españoles y equipado con un 
hospital de campaña con capacidad 
quirúrgica diaria para siete interven-
ciones mayores o quince menores y de 
hospitalización para veinte pacientes, 
es capaz de actuar en cualquier parte 
del mundo en 72 horas.
Su primera intervención tuvo lugar el 
29 de marzo de 2019 en una misión 
finalizada el 6 de mayo, en respuesta 
al ciclón Idai en Mozambique. Gracias 
a esta iniciativa, se prestó ayuda asis-
tencial a un total de 2.275 personas, 
afectadas por este desastre natural. 
En el despliegue participaron, en dos 
turnos quincenales, 141 personas, en 
su mayoría personal sanitario, pero 
también logístico, de apoyo psico-
social, comunicación y expertos y 
expertas en acción humanitaria para 
la coordinación del operativo. S.M. la 
Reina reconoció la labor de todo el 
equipo, realizando una visita in situ. 
A su regreso a España, todos sus 
integrantes fueron condecorados.
El START se enmarca dentro de la 
iniciativa EMT (Emergency Medical 
Teams), liderada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y está 
registrado como parte la Reserva 
Europea de Protección Civil de la 
Unión (UPCM), coordinado por la 
Dirección General de Protección Civil 




Población en las Américas
PROYECTOS
DESTACADOS
La AECID y las Comunidades Au-
tónomas cofinancian este proyecto 
de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR), a través de 
un Convenio suscrito también 
por Cooperación Descentralizada 
para la programación conjunta y 
coordinada en materia de acción 
humanitaria.
Por medio de esta iniciativa, se 
provee asistencia y protección 
inmediata de forma coordinada a 
las personas en las rutas migrato-
rias, en los puntos de migración y 
destino, con estos objetivos:
  Cubrir las necesidades de 
vivienda de los migrantes, 
proporcionándoles seguridad 
y bienestar.
  Reforzar los medios de sub-
sistencia de los desplazados, 
especialmente en las zonas de 
desastres.
  Dar un mayor acceso a servicios 
adecuados y sostenibles de 
agua, saneamiento e higiene.
  Identificación de las necesidades 
de los más vulnerables para 
atenderlas específicamente.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
250.000 ¤ 
O B J E T I V O
Proporcionar asistencia y 
protección a las personas 
desplazadas a lo largo de 
las rutas migratorias, en los 

















En 2019 España aumentó su 
presencia y participación en los 
distintos programas de la UNES-
CO. En el marco de la Comisión 
Mixta España-UNESCO 2019 se 
acordó financiar, con cargo al Fon-
do Fiduciario España-UNESCO, 
un total de 13 proyectos en los 
sectores de Educación, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y 




e Información por un importe de 
2,3 millones de dólares. 
Asimismo, España fue reelegida 
miembro del Consejo Ejecutivo; 
del Consejo del Programa Hidro-
lógico Intergubernamental –tras 
varios años de ausencia– y de la 
Comisión Oceanográfica Intergu-
bernamental, así como de otros 
programas insignia de la UNESCO. 
La intensa actividad de España 
en la UNESCO se materializó en 
la inscripción de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria en la lista de Patri-
monio Mundial; la catalogación de 
Montañas do Courel como nuevo 
Geoparque Mundial de la UNESCO y 
las designaciones de las Reservas de 
la Biosfera del Alto Turia, La Siberia 
y Valle del Cabriel. 
Especialmente simbólica fue la 
inscripción de la cerámica tradi-
cional de Talavera de la Reina y el 
Puente del Arzobispo en la lista de 
Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad. 
Además, dos nuevas ciudades se 
incorporaron a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO: Valladolid 
(en la categoría de cine) y Liria (en la 
de música). También cabe destacar 
que la herramienta de Detección 
de dislexia distendida Dytective de 
España fue una de las ganadoras del 
Premio UNESCO para la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la educación. 
La Agencia, a través de la Comisión 
Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, realizó diversas 
actividades, entre las que cabe 
mencionar: la reunión anual de la 
Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO, la 15 Conferencia de la 
Red Europea de Geoparques y la 
reunión de Ciudades, Creatividad 
y Agenda 2030. 
En lo que se refiere a relaciones 
bilaterales en el ámbito cultural y 
educativo se firmaron el Convenio 
de Cooperación Cultural y Educativa 
con Senegal; el Memorándum de 
protección del patrimonio cultural 
con Perú; varios memorandos con 
Marruecos en materia de museos, 
así como diversos proyectos edu-
cativos, culturales y deportivos con 











Durante 2019, en materia de Diplo-
macia Científica, Tecnológica y de 
Innovación se continuó apoyando 
a las 18 asociaciones de científicos 
en el exterior y se incrementó la 
programación de actividades de 
carácter científico. 
Por primera vez se convocaron 
seis becas de formación en Di-
plomacia Científica, Tecnológica 
y de Innovación en las embajadas 
Diplomacia 
científica 
En 2019 continuaron los programas 
de Becas y Lectorados MAEC-AECID, 
cuyo objetivo se centra en la forma-
ción de capital humano; la promoción 
del español en las universidades ex-
tranjeras y el fomento de las artes y 
las residencias artísticas. 
Fueron concedidas un total de 160 
becas por valor de 2.851.207¤; de 
los cuales, el 61% estuvo destinado 




de Washington, Londres, Berlín, 
Bruselas, Pekín y en la propia sede 
de la Agencia.
Con el ánimo de mejorar la coor-
dinación también se mantuvieron 
reuniones trimestrales para la 
internacionalización del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. En la misma línea, 
la AECID, en colaboración con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) y la 
Fundación Ramón Areces, participó 
en las V Jornadas de Diplomacia 
Científica y de Innovación. 
En el ámbito normativo, el De-
partamento de Coordinación de 
Relaciones Culturales y Científicas 
tramitó varios acuerdos de adhe-
sión de España a infraestructuras 











I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
6.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Introducción del 
enfoque de género 
en el cómic egipcio.
I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
13.600 ¤ 
O B J E T I V O 
Facilitar el acceso 
a la preparación 
artística y la cultura 
a las personas 
discapacitadas o 
a las que deseen 
formarse en el 









En el marco de la 
quinta edición del 
Festival Internacional 
de Cómic de Egip-
to, “Cairo Comix”, 
la Agencia, junto al 
comité organizador 
del evento, desarro-
lló una acción para 
promover el cómic 
como herramienta de 
concienciación sobre 
igualdad de género. 
La dibujante Núria 
Tamarit dirigió un 
taller e impartió una 
charla a los asistentes, junto a otra de las artistas 
invitadas. Abordó la evolución del cómic, en sus 
corrientes y modalidades, así como técnicas vi-
suales y de guion. Cada participante pudo crear 
un cartel con enfoque de género y el material 
elaborado fue difundido por las instituciones 
organizadoras para garantizar un mayor impacto 
del objetivo pretendido.
La directora del Festival 
“Una mirada diferente”, 
Inés Enciso, junto a la 
dramaturga, Magda La-
barga, fueron las encar-
gadas de diseñar el taller 
“Cultura y Diversidad”, 
orientado a la formación 
y preparación artística 
de creadores discapa-
citados, así como a la 
participación de gestores, 
técnicos y agentes cultu-
rales con discapacidad 
o que deseen formarse 
en este contexto. Los 
participantes analizaron 
casos prácticos y recibie-
ron formación sobre el 
acceso a la cultura para 
personas con diversidad 
funcional, con el objeto 
de contemplar la discapacidad con triple pers-
pectiva: como público, como creadores y como 
profesionales del teatro.
El curso, ofrecido por la AECID en colaboración con 
el Centro Dramático Nacional, se llevó a cabo en los 
Centros Culturales de España (CCE) de Uruguay, 
Chile, Bolivia, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica. El número máximo de participantes en 
cada país fue de 25 a fin de establecer una dinámica 











Los grandes problemas de nuestro 
mundo solo encontrarán respuesta 
efectiva desde un marco de acción 
coordinado a escala internacional. 
Por ello, promovemos una acción 
multilateral activa incluyente, efi-
caz y democrática, que impulse la 
agenda internacional de desarrollo, 
la coherencia de políticas y la calidad 
y eficacia de la ayuda en los foros 
internacionales.
Tal y como establece el Plan Director 
vigente para la Cooperación Españo-
la, en 2019, y siguiendo en la misma 
línea que en años anteriores, el siste-
ma de NNUU continúa siendo ese año 
un actor preferente para abordar los 
retos que presenta la Agenda 2030 
y el logro de sus objetivos y metas. 
Así, en marzo de 2019, entró en vi-
gor el nuevo Marco de Asociación 
Estratégica entre el Gobierno del 
Reino de España y ONU MUJERES 
para el periodo 2019-2021, acorde al 
V Plan Director de la Cooperación 
Española y al Plan Estratégico de 
ONU MUJERES (2018-2021), con el 
que España renovó su compromiso 
con ONU MUJERES, como organismo 
prioritario para la cooperación espa-
ñola y la acción exterior. El apoyo de 
España a ONU Mujeres tiene como 
objetivo fortalecer el papel estratégi-
co y las capacidades del organismo 
en su mandato para promover la 
igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres en todo el 
mundo, incluyendo a las mujeres con 
discapacidad, y, en particular, en el 
desarrollo de los países socios.
En septiembre, España refuerza su 
compromiso con el multilateralis-
mo con la firma de un nuevo Marco 
de Asociación Estratégica entre el 
Gobierno del Reino de España y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) para el 
periodo 2019-2021 en donde la Coo-
peración Española renueva y refuerza 
su apoyo al PNUD para promover 
y fortalecer la Agenda 2030 como 
marco general universal hacia el de-
sarrollo sostenible, y a la reforma del 
sistema de las Naciones Unidas para 
mejorar su contribución al logro de 
la Agenda 2030. 
En 2019, la AECID consolida su 
apuesta por los parlamentarios y 
parlamentarias de América Latina 
y Caribe en sus objetivos de pro-
mover la seguridad alimentaria en 
la región y de incluir el derecho a 
la alimentación en las legislaciones 
nacionales de los países socios de 
la Cooperación Española. Lo hace 
mediante una contribución voluntaria 
por parte de la AECID a la FAO por 
importe de 700.000 ¤ que apoyó, 
por un lado, a la Unidad del Derecho a 
la Alimentación; una iniciativa global 
que contribuye a nivel global, regional 
y nacional al desarrollo de políticas, 
marcos legales y asignación adecuada 
de recursos para la realización progre-
siva del derecho a la alimentación en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este programa de la FAO 
recibió entre 2012 y 2019 una aporta-
ción total de 1.500.000 ¤ por parte 
dela AECID.
Por otro, la aportación española a la 
FAO siguió impulsando la Iniciativa 
América Latina y Caribe Sin Hambre 
2025-IALCSH, que se corresponde 
con el compromiso político de los 
países de la región para erradicar el 
hambre y lograr la seguridad alimen-
taria en 2025. Esta iniciativa recibió 
de la AECID, hasta 2019 y desde 2012, 
un total de 2.860.000 ¤.
La apuesta por las generaciones fu-
turas se refleja en la Cooperación 
Española a través de su alianza con 
UNICEF, tanto para apoyar su Pro-
grama Global de Protección infantil 
contra la violencia, la explotación y el 
abuso: (con una aportación de 2.5M¤ 
en el periodo 2017-2020) como para 
favorecer su apuesta por la Inclusión 
Social, discapacidad y Políticas Pú-
blicas a través del apoyo a su pro-
grama especializado para este fin, 
que recibirá de la AECID un total 











La AECID asumió, de forma volunta-
ria, la Presidencia de la Practitioners’ 
Network (PN) en mayo de 2019, y 
ostentó dicha presidencia rotatoria 
hasta junio de 2020. El objetivo 
específico de este mandato fue el 
incremento de la visibilidad y el 
reconocimiento de la cooperación 
española, y de la Agencia en parti-
cular, a nivel europeo.
La Practitioners’ Network está 
integrada por dieciocho agencias 
de quince estados miembros de la 
Unión Europea, además de una re-
presentación de la Dirección de Coo-
peración Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea (DEVCO), 
que actúa como observador. 
Todos los miembros de esta red 
son entidades acreditadas por la 
Comisión Europea mediante su 
pillar assesment para la gestión 
de fondos delegados. La AECID 
es miembro de esta organiza-
ción desde su creación en 2007. 
España, además, también está 
representada en la PN por la 
La AECID preside la red europea 
de agencias de desarrollo 
(Practitioners’ Network)
I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
65.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Incrementar la visibilidad 
y el reconocimiento de la 
cooperación española, y
de la AECID en particular, 
a nivel europeo.
Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP).
Pese a tratarse de una red in-
formal, posee una estructura 
organizativa muy definida siendo 
gobernada por un comité director 
(Steering Comittee), formado por 
seis de los miembros junto con la 
DEVCO. Esos seis miembros son 
la troika (presidencia saliente, 
presidencia actual y presidencia 
siguiente) y otras tres agencias 
elegidas por votación de todos 
los miembros entre las agencias 
que presenten su candidatura en 
la Asamblea General anual. Tras 
varios años formando parte del 
Steering Committee, la candida-
tura de la AECID para ostentar la 
presidencia de la red fue aprobada 
por la Asamblea General, celebra-
da en mayo de 2018.
Mediante la presidencia de la 
AECID, se consiguió una interlocu-
ción más directa con las entidades 
europeas (Comisión, Parlamento, 
Consejo y Estados Miembros), 
así como una visibilidad más 
























La Oficina del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE) trabajó 
durante 2019 en una asociación entre 




La gestión de la cooperación delegada 
es un instrumento clave para la Agencia, 
que contribuye a aumentar el impacto 
de la Cooperación Española.
COMUNICACIÓN
El Gabinete Técnico de la dirección de la 
AECID incorpora entre sus tareas la de 
Comunicación, que supone un ejercicio 
de coordinación de la comunicación 









La segunda Comisión de Segui-
miento del Acuerdo Marco de 
Financiamiento conjunto con el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), celebrada en enero 
de 2019, constató los avances en 
la identificación de proyectos a 
cofinanciar y expresó la voluntad 
de la Cooperación Española de 
mantener la alianza con el BID 
como socio estratégico en Amé-
rica Latina y el Caribe. 
Así, España firmó el Acuerdo 
Marco de Cofinanciación con el 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento y la Asocia-
ción Internacional de Fomento, 
para avanzar en la selección de 
operaciones a cofinanciar con 
el Banco Mundial en regiones 
prioritarias para la Agencia. 
Gracias a este concierto, la 
Agencia sufragará proyectos 
de irrigación y tratamiento de 
residuos sólidos en el Sahel.
Además, durante 2019, la AE-
CID puso las bases del Acuer-
do Marco de Cofinanciación 
con el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, rubricado 
en 2020, para el refuerzo de la 
colaboración en la cofinancia-
ción de proyectos de desarrollo 
rural sostenible, como los eje-




La Oficina del Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo (FONPRODE) 
trabajó durante 2019 en una 
asociación entre la AECID, la 
Comisión Europea y otras insti-
tuciones financieras. Se trata de 
la línea de Ciudades Sostenibles 
para la Identificación de opera-
ciones de desarrollo en América 
Latina. Así, se solicitaron recursos 
de financiación combinada LAIF 
(Latin America Investment Facili-
ty) por valor de 5M¤ destinados a 
OPERACIONES 
DE CRÉDITO E 
INVERSIÓN
Se aprobaron diez propuestas 
en el Comité Ejecutivo por un 
importe agregado de 115M¤ y el 
Consejo de Ministros autorizó 






la redacción de los estudios para 
preparar 20 operaciones de cré-
dito, financiadas por FONPRODE 
y otras entidades.
Adicionalmente, la Comisión 
Europea aprobó recursos LAIF 
para dos proyectos cofinancia-
dos por FONPRODE: el Programa 
de Acceso Universal a la Energía 
en las Comarcas indígenas en 
Panamá y el Proyecto de Agua 
potable, alcantarillado sanitario 
y pluvial en Portoviejo, Ecuador, 
dotándose con 10M¤ para cada 
uno. Los fondos delegados que 













CON EL SECTOR 
PÚBLICO
En 2019, destacó la concesión de 
30M en créditos a Bolivia, con cargo 
al FONPRODE, por valor USD, desti-
nados al Programa Gestión Integral 
del Agua en Áreas Urbanas; 40M a la 
Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento de Quito 
(Ecuador), para sufragar el Programa 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quito; 20M a Panamá, asignados al 
Programa de Acceso Universal a la 
Energía; y 15M a Níger, para el Pro-
yecto de Apoyo a la Iniciativa de 
Riego en el Sahel.
A lo largo del año, también entraron 
en vigor el Convenio de Crédito a 
Paraguay (Programa de agua pota-
ble y saneamiento para pequeñas 
ciudades y comunidades rurales e 
indígenas), valorado en 20M USD, y a 
Panamá (Programa de Saneamiento por 
los Distritos de Arraiján y La Chorrera), 
cifrado en 50M.
Adicionalmente, el Comité Ejecutivo 
aprobó elevar al Consejo de Ministros las 
propuestas de concesión de 10M USD de 
créditos a Perú (Programa de Mejora-
miento de Centros Históricos) y 15M¤ a 
Senegal, destinados a la Iniciativa por 





Con cargo al FONPRODE, el 
Consejo de Ministros autorizó 
la adquisición de títulos de 
deuda de la Sociedad de Pro-
pósito Específico HARUMA SV, 
para el apoyo de PYMES del 
sector agropecuario en países 
en vías de desarrollo por un 
importe máximo de 20M¤.
El Comité Ejecutivo ava-
ló también la concesión de 
préstamos,  con cargo al 
FONPRODE, a la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito 
Fondesurco de Perú (3M¤); 
la microfinanciera Centre 
Financier aux Entrepreneurs 
Tunise de Túnez (3M¤); el 
Cooperativo de Ahorro y 
Crédito Norandino de Perú 
(4M USD); la Corporación 
Nariño, Empresa y Futu-
ro-Contactar de Colombia 
(15M USD) y la aportación 
de capital al fondo de inver-
sión Pomona Impact Fund II 
por valor entre 3 y 5M USD.
Entraron en vigor el Convenio 
de Crédito a Paraguay 
(Programa de agua potable y 
saneamiento para pequeñas 
ciudades y comunidades 
rurales e indígenas), y 
a Panamá (Programa de 
Saneamiento por los Distritos 











El Fondo para la Promoción del 
Desarrollo (FONPRODE) partici-
pó, con el Fondo HURUMA, en la 
financiación de pequeñas y me-
dianas empresas agropecuarias 
en países en vías de desarrollo a 
través de un programa que cifra 
su importe máximo de 20M¤. Se 
trata de un fondo de inversión 
de impacto, dirigido a facilitar la 
financiación de pequeños agricul-
tores de Latinoamérica, Caribe, 
África Subsahariana y Asia.
La operación cuenta con recursos 
de blending (financiación com-
binada) en el tramo de primeras 
pérdidas (10M¤) y en la asisten-
cia técnica (8M¤), con el fin de 
brindar servicios de consultoría 
o capacitación en materia agro-
pecuaria y reforzar las entidades 
en las que invierte el Fondo para 
que se amplíe el impacto en la 
población rural excluida. La inicia-
tiva, que  absorbe el 70% de sus 
recursos de inversores privados, 
catalizó y multiplicó la capacidad 
de inversión financiera en los 
territorios de referencia.
Ecuador fue el primer país bene-
ficiado por el Fondo HURUMA, 
tras la inversión en dos entidades 
microfinancieras dirigidas a incre-
mentar la cartera agrícola en el 
medio plazo y mejorar sistemas 
de gestión de riesgos vincula-
dos a este segmento. En Perú, el 
fondo se centró en una pequeña 
entidad que pretende integrar a 
los productores agrícolas en el 
sistema financiero formal.
El objeto inversor del Fondo HU-
RUMA se dirige a intermediarios, 
como bancos o entidades finan-
cieras, que promuevan la inclusión 
de agricultores, PYMES y micro 
empresas del sector agrícola, 
que suman al menos el 70% de 
su cartera. El 30% restante se 
orienta a organizaciones agrarias 
cooperativas u organizaciones de 
pequeñas y medianas empresas, 
involucradas en la cadena de valor 
del sector.
Según estudios disponibles, facili-
tar el acceso de los pequeños pro-
ductores agrarios a la financiación 
y capacitación permite mejorar 
su productividad y los ingresos 
de su hogar. Se estima que han 
logrado aumentar el rendimien-
to del cultivo entre un 50% y un 
100%, gracias también al aumento 
de su capacidad para acceder a 
insumos de calidad, como semillas 
y fertilizantes. El fondo HURUMA 
permitirá, de este modo, que más 
de 45.000 personas salgan de la 
pobreza extrema, contribuyen-
do a dos objetivos de desarrollo 
sostenible irrenunciables: el ODS 
1: Fin de la pobreza y el ODS2: 
Hambre cero.
Participación del FONPRODE 
en el Fondo HURUMA
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
20.000.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Aumentar el acceso de 
pequeños productores 












España, tercer país 
gestor de fondos 
delegados de la UE
La gestión de la cooperación delegada a la AECID por 
parte de la Unión Europea o sus estados miembros es 
un instrumento clave para la Agencia, que contribuye 
a aumentar el impacto de la Cooperación Española. A 
finales de 2019, la Agencia alcanzó la cifra de 380,4 M¤ 
delegados para implementar proyectos en 37 países de 
América Latina, África y Asia. 
De este modo, la Agencia firmó ocho acuerdos con la UE 
cifrados en 43,1M¤: cinco en América Latina, de 33,7M¤ y 
tres en África, de 9,4 millones. El crecimiento de las opera-
ciones acordadas sitúa a España como tercer país gestor 





Durante 2019, la Cooperación Es-
pañola participó en importantes 
foros internacionales como el que 
conmemoró el 25 aniversario –ce-
lebrado en Kenia– de la Conferen-
cia Internacional sobre Población 
y Desarrollo (CIPD) de 1994. La 
cumbre buscó un acuerdo para 
alcanzar el objetivo triple cero de 
la CIPD: cero muertes maternas 
evitables, cero necesidades insa-
tisfechas de planificación familiar 
y cero violencia de género y prác-
ticas nocivas.
La Agencia también participó con 
la exposición “AECID: 30 años coo-
perando por el desarrollo sosteni-
ble” y el panel de discusión “Medio 
Ambiente y personas defensoras 
de los derechos humanos” en la 
Cumbre Mundial del Clima COP25, 
llevada a cabo en Madrid, bajo la 
presidencia de Chile. Los 197 países 
firmantes de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) 
buscaron alcanzar progresos en 
medidas específicas para combatir 
el calentamiento global.
Asimismo, la Cooperación Españo-
la tuvo una destacada presencia en 
los European Development Days 
de Bruselas. La AECID mostró en 
un stand su programa de Escue-
las Taller en Honduras y coordinó 
el espacio dedicado a la Practi-
tioners Network, red integrada 
por 18 agencias de 15 Estados 
Miembros de la Unión Europea, 
en el que expuso los proyectos 
EuroSocial+ (América Latina) y 
Kafaat Liljamia (Marruecos). La 
directora de la Agencia intervino 
en las ponencias Special Culture for 
the Future y The Role of Interna-
tional Cooperation: Enabling new 
responses for inclusive growth, 
así como en el debate The role 
of Decentralized Cooperation to 
Adress Rising Cooperation. 
ACCIONES DE 
DIFUSIÓN
“Construir un futuro sin trabajo 
infantil en América Latina y el 
Caribe” fue el lema del encuen-
tro-exposición, realizado en marzo, 
que refleja uno de los objetivos de 
la Cooperación Española. Durante 
los últimos 24 años, la AECID ha 
acompañado a los países de esta 
región en un proceso que termi-
nara por abolir estas prácticas. 
Para poner de relieve el impacto 
del trabajo infantil y su apoyo 
en la lucha contra esta lacra se 
organizó, en la sede de la Agencia, 
la exposición “Ya llegaron”, que 
puso al descubierto distintos 
espacios en los que 10,5 millones 
de niños y adolescentes dedican 
gran parte de su tiempo a largas 
jornadas laborales.
La Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE) presentó 
en la sede de la AECID el Informe 
del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas sobre el Estado 
de la Población Mundial. Bajo 
el título “Un asunto pendiente: 
la defensa de los derechos y la 
capacidad de decidir de todas 
las personas” evalúa los objetivos 
cumplidos y los retos pendientes 
en el acceso al ejercicio de los 









El Proyecto WeDecide es una iniciativa 
del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP) para personas con 
discapacidad, que promueve derechos, 
inclusión social e igualdad de género y 
oportunidades. 
EL plan se apoya sobre cinco claves: 
prácticas de inclusión social, promoción del 
diálogo político a nivel mundial, aplicación 
de los derechos humanos y desarrollo y 
evaluación de estrategias comunes.
Los objetivos del Programa pasan por 
difundir conocimientos sobre violencia 
de género y salud y derechos sexuales; 
fortalecer la prevención y respuesta a la 
violencia de género; promocionar la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos; 
fomentar la participación de mujeres 
y jóvenes con discapacidad en esta 
iniciativa; y facilitar redes de práctica a 
través de plataformas de conocimiento. 
A nivel de país, cabe destacar el trabajo 
de ejecución de programas para abordar 
la violencia de género y los derechos 
sexuales y reproductivos de jóvenes y 
mujeres con discapacidad en Marruecos, 
Ecuador y Mozambique.
El personal de la AECID estuvo presente 
en el Taller Regional de los Estados Árabes 
sobre la violencia de género y los servicios 
de salud sexual y reproductiva de mujeres 
y jóvenes discapacitadas, celebrado en 
Casablanca (Marruecos), después de 
eventos similares durante 2019 en África, 




Social, Género y 
Prevención de la 
Violencia Sexual 
para poblaciones 




















La Cooperación Española participó con 
2,58M¤ en esta iniciativa público-privada 
dirigida por gobiernos nacionales, que 
cuenta con seis asociados principales: la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Asociación Rotaria Internacional, los 
Centros para el Control y la prevención 
de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y la Alianza Gavi para las vacunas.
Surgió con el objetivo de que la poliomie-
litis fuera la primera enfermedad erradi-
cada en el siglo XXI, por la interrupción 
de la transmisión del poliovirus, a través 
de acciones coordinadas en todo el 
mundo. Esta coordinación posibilitó que 
cinco o seis regiones establecidas por la 
OMS no presenten casos de polio, el 90% 
de la población mundial. La excepción 
se encuentra en Pakistán y Afganistán, 





El Programa se centró en
el análisis de la situación 
de pobreza infantil y en 
el diseño de respuestas 
para su remedio
El Programa Global de Inclu-
sión Social, discapacidad y 
Políticas Públicas (2,5 M¤ en-
tre 2017-2020) se centró en el 
análisis de la situación de po-
breza infantil y en el diseño de 
respuestas para su remedio, 
cuyos elementos incluyen la 
protección social, la inversión 
en la infancia, la gobernanza 
y la descentralización.
La AECID también impul-
sa con esta agencia de la 
ONU el Programa Global de 
Protección Infantil contra la 
violencia, la explotación y 
el abuso (2,5M¤ entre 2017-
2020). UNICEF, con ayuda 
de la Cooperación Españo-
la, quiere así promover un 
entorno protector y evitar 
que la infancia sufra estas 
circunstancias. Los instru-
mentos para alcanzar esta 
meta son la escolarización, 
leyes contra la explotación 
infantil y el compromiso de 









El Gabinete Técnico de la dirección 
de la AECID incorpora entre sus 
tareas la de Comunicación, que 
en el caso de la AECID supone 
un ejercicio de coordinación de la 
comunicación pública que emana 
de la institución; los objetivos, 
mensajes, públicos a los que se 
dirigen y canales que se emplean 
en sus oficinas de todo el mundo, 
pero, principalmente en España, de 
cara a la sociedad donante. 
Su labor implica, además, la relación 
con los medios de comunicación 
españoles e internacionales sobre 
asuntos de cooperación al desarrollo 
y acción humanitaria; siempre en 
coordinación con la Oficina de In-
formación Diplomática del MAUC 
y de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, que ostentaba en 2019 
la presidencia de la Agencia. 
Pero la comunicación de la AECID 
no es simplemente otro servicio ins-
titucional que acompaña y amplifica 
los mensajes y novedades referidas 
a la actividad de la Agencia, sino que 
implica un componente de sensibili-
zación y el impulso a la difusión de 
las iniciativas de otros actores de 
la Cooperación Española u otros 
socios internacionales de desarrollo 
o ayuda humanitaria, así como de 
las causas y valores que guían el 
trabajo de la AECID; es decir, de los 
pilares de contenido que sostienen 
el quehacer de la institución.
Fueron cerca de 240 las notas de 
prensa difundidas por la Unidad 
durante todo el año, que finalizó 
con la celebración de la COP 25 en 
Madrid, en la que la Agencia parti-
cipó intensamente con el respaldo 
de la Unidad de Comunicación en la 
difusión de actividades y creación 
e instalación de una exposición 
fotográfica y actos y encuentros 
acerca de cambio climático, medio 
ambiente y desarrollo.
Durante 2019 la Unidad de Comu-
nicación de la AECID llevó a cabo 
diferentes proyectos en base a los 
objetivos establecidos para este 
año que, por un lado, trataban de 
llegar a un público diverso en la 
ciudadanía española para dar a 
conocer la institución y su trabajo 
en el mundo y, por otro, alimentar 
informativamente hablando a sus 
públicos cautivos con transparencia 
y claridad. Todo ello sin olvidar a 
los periodistas, como mediadores 
difusores de la información a los 
diferentes públicos.
Entre estos proyectos destaca la iti-
nerancia de la exposición fotográfica 
Huellas, inaugurada en noviembre de 
2018 en la Estación de tren de Atocha 
en Madrid, por las estaciones de tren 
de Sevilla, Málaga, A Coruña, Bilbao, 
Zaragoza y Valencia. La muestra 
incorpora las imágenes en gran 
formato del fotógrafo oficial de la 
Agencia, Miguel Lizana. 
Uno de los objetivos planteados en 
la Unidad a principios de año fue el 
de mejorar el impacto de la AECID 
en las redes sociales. Para ello, se 












trabajadores/as en sede que usen 
las redes de forma profesional, así 
como salvar el muro tecnológico 
que supone para algunos de los 
empleados y empleadas de la AECID 
y mostrar su potencialidad como 
herramienta de trabajo.
Por este motivo, la Unidad de Co-
municación impartió en la sede un 
curso presencial de formación en 
Redes Sociales con la asistencia 
de 20 empleados/as. Algunos de 
ellos abrieron tras el curso sus 
propios perfiles en redes sociales, 
otros aprendieron a usarlas en 
favor de su trabajo.
Ante la falta de personal específico 
de comunicación en las Unidades 
de Cooperación en el Exterior, la 
Unidad de Comunicación planteó 
asimismo como objetivo para 
2019-2020 la creación de una 
red informal de Comunicadores/
as AECID en el terreno. De este 
modo se pretende paliar la falta de 
profesionales de la comunicación 
en cada una de las Unidades de 
Cooperación en el Exterior con 
una formación que permita tener 
un punto focal en cada UCE con 
conocimientos básicos del asunto. 
Para ello se celebró la I Edición del 
curso interno de Comunicación de 
la AECID: “Comunicación y Rendi-
ción de Cuentas en Cooperación 
al Desarrollo. On-line” en formato 
on-line y con la supervisión del 
personal de la Unidad de Comu-
nicación. El curso fue un éxito 
de convocatoria y resultados y 
originó una lista de espera para 
su segunda edición.
Cabe destacar en 2019 la cober-
tura informativa de la Unidad de 
Comunicación de la Aecid al primer 
despliegue del equipo START en 
Mozambique. De forma previa, 
el personal de la Unidad había 
venido formando al personal 
voluntario médico y logista del 
Equipo Médico de Emergencia en 
materia de comunicación y, con 
el primer despliegue, integró a 
dos de sus técnicos en el equipo 
para poder cubrirlo en primera 
línea con textos y material audio-
visual, así como para gestionar la 
comunicación interna y externa del 
equipo desde el terreno.
Otra de las coberturas informati-
vas mediáticas de 2019 fue la del 
programa Informe Semanal -de La 
1 de TVE- con los proyectos de la 
Cooperación Española en materia 
de Agua y Saneamiento en Bolivia, 
hasta donde se desplazó el equipo 
del programa acompañado por el 
jefe de la Unidad.
La Unidad de Comunicación de 
la AECID se enfoca, como es ha-
bitual, en difundir las causas que 
sostienen los Días Internacionales 
relacionados con sus actuaciones. 
Entre ellas, en 2019 la campaña 
#YoTambiénPinto contra la vio-
lencia de género fue una de las 
iniciativas más exitosas. 
Además, la comunicación para el 
desarrollo es una de las líneas de 
trabajo de la Red de Centros Cul-
turales de la Cooperación Española 
que participan en proyectos de 
formación en materia de comuni-
cación a poblaciones vulnerables, 
acogen encuentros específicos y 
formaciones sobre la temática y/o 
impulsan foros especializados en 
su área de influencia como el Cen-
tro Cultural de El Salvador con el 
proyecto del Foro Centroamericano 
de Periodismo (ForoCAP). 
El ForoCAP es una convocatoria 
internacional de periodistas y 
especialistas que se desarrolla 
en El Salvador desde 2010 con el 
afán de desarrollar la práctica del 
periodismo en la región a partir 
del intercambio, la formación 
especializada y la transparencia. 
Es convocado y organizado por 
el periódico digital El Faro con el 
objetivo de ser un espacio abierto 
y público de encuentro entre la 
ciudadanía y el periodismo para 
dialogar sobre las urgencias que 
enfrentan nuestras sociedades en 
cada coyuntura.
Cabe destacar 
en 2019 la 
cobertura 
informativa de 
la Unidad de 
Comunicación 















Huellas; la realidad 
de las personas con 
las que cooperamos
Más de cuarenta imágenes consti-
tuyen esta exposición que muestra 
a las personas con las que trabaja la 
Cooperación Española en los países 
más vulnerables del mundo y que 
comenzó su itinerancia en la estación 
de Atocha en noviembre de 2018 para 
comenzar en 2019 su itinerancia por 
Sevilla, Málaga, A Coruña, Bilbao, Za-
ragoza y Valencia, donde finalizó su 
periplo en junio. 
Huellas es un viaje de ida y vuelta. 
Una muestra en imágenes de cómo 
la Cooperación Española interactúa 
con las personas más vulnerables del 
planeta y aprende de sus experiencias 
en una relación horizontal en la que la 
lucha por un mundo sostenible y con 
derechos garantizados para todas las 
personas surge de dos protagonistas: 
las poblaciones más desfavorecidas 
en el mundo, y la ciudadanía española, 
que trata de contribuir con su esfuerzo 
a la construcción colectivo un futuro 
mejor, más justo e inclusivo, sin dejar 
a nadie atrás. Esta acción de comuni-
cación fue ideada, precisamente para 
hacer consciente de su aportación a 
la sociedad española que utiliza de 
forma habitual o puntual el tren como 
medio de transporte.
Las imágenes de Huellas fueron to-
madas por Miguel Lizana, el fotógra-
fo oficial de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en los últimos cin-
co años. La exposición completa está 
compuesta de 14 paneles fotográficos 
y de 28 banderolas. La muestra y su 
itinerancia fue posible gracias a la 
colaboración de Adif - Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias-, de-
pendiente del Ministerio de Fomento, 
y a su Programa Estación Abierta. 
También al equipo de la sección de 
desarrollo de El País, Planeta Futuro, 













las redes contra la 
violencia hacia mujeres y 
niñas en todo el mundo
El Día Internacional de Lucha 
contra la Violencia de Género, 25 de 
noviembre, es una fecha señalada 
en el calendario de la AECID dado 
el esfuerzo de la Cooperación 
Española en todo el mundo para 
poner freno a esta vulneración de 
los derechos humanos. 
Por ello cada año, la Agencia pone 
su foco en la comunicación y 
sensibilización acerca de la Lucha 
contra la violencia contra las mujeres. 
En 2019, la idea de la campaña surgió 
tras la recuperación de un mural por 
los derechos de las mujeres y las 
niñas pintado en el hall de entrada 
de la sede de la AECID en la Calle 
Reyes Católicos 4 unos años antes. 
La gráfica es de la artista de origen 
guineano, Lydia Mba y muestra una 
mano asiendo el símbolo femenino.
Siguiendo la idea de esta expresión 
gráfica, la campaña del 25N se centró 
en la reivindicación de los derechos 
de las mujeres y las niñas frente a la 
violencia a través del símbolo de la 
mujer. La AECID lanzó una llamada 
a la participación en red –en sus 
perfiles de twitter e Instagram, 
principalmente, para hacer un 
muro contra la violencia con las 
imágenes o dibujos enviados por 
las redes mostrando el símbolo de 
la mujer. Cada post, fue redifundido 
por la AECID.
El resultado fue un éxito con 
cientos de personas participantes 
de instituciones de cooperación 
nacionales e internacionales, centros 
educativos y cooperantes, pero 
también de ámbitos externos a la 
Agencia. Para finalizar la campaña 
y mantener un espíritu real frente 
a lo virtual, todas las imágenes 
fueron impresas y expuestas en 
los pasillos de acceso a la AECID 
formando un muro simbólico 
















A la hora de garantizar 
la seguridad 
alimentaria, hay que 
considerar varios 
elementos como 
la pobreza rural, 
la dificultad de los 
pequeños productores 
para obtener recursos 






del ODS3 inspiró 
el propósito de 
la Cooperación 
Española de disminuir 
la mortalidad y 
proporcionar servicios 
sanitarios de calidad 
dirigidos a incrementar 





La AECID tiene como 
objetivos prioritarios 
en materia educativa 
el fomento de la 
enseñanza gratuita, 
equitativa y de 
calidad, el impulso de 
la formación técnica y 

















de la comunidad 
internacional para 
el logro de la igual-
dad de género y el 
empoderamiento 
femenino, en todos 





La Agenda 2030 
propone la reducción 
de la desigualdad en 
y entre los países. 
El trabajo inspirado 
en este ODS preten-
de reducir, también, 
otras desigualdades 
ocasionadas por mo-
tivos de sexo, edad, 
discapacidad, raza, 





Los conflictos, la 
inseguridad, las 
instituciones débiles y 
el acceso limitado a la 
justicia suponen una 
peligrosa amenaza para 
el Estado de Derecho 
y la protección de los 
derechos humanos que 
hay que confrontar de 
manera ineludible.
ODS 7 Y 13
MEDIO
AMBIENTE
El cambio climático 
deja sentir sus efectos 
en los cinco conti-
nentes y combatirlo o 
prepararse para paliar 
sus consecuencias se 
ha convertido ya en 
una prioridad para la 





Mediante el papel 
de la Agencia se ha 
concretado un cambio 
en las dinámicas 




asociación con los 
distintos actores 
públicos y privados 





El esfuerzo de la 
Cooperación Española 
en esta materia 
se ha encaminado 
a acrecentar los 
servicios básicos 
de saneamiento e 
higiene y a promover 































Las directrices del Plan Director de 
la Cooperación Española indican 
que, a la hora de garantizar la segu-
ridad alimentaria, hay que considerar 
varios elementos como la pobreza 
rural, la dificultad de los pequeños 
productores para obtener recursos 
productivos y estimular el empleo 
rural, el acceso a los alimentos, el 
deterioro del medioambiente o los 
sistemas internacionales de fijación 
del precio de los alimentos. 
De ahí que la AECID prestara espe-
cial atención al ODS2 en los Países 
de Asociación Menos Avanzados 
de África Subsahariana; Mali, Níger, 
Senegal, Etiopía y Mozambique. El 
trabajo en desarrollo rural y segu-
ridad alimentaria mantuvieron un 
carácter prioritario, al considerar 
las crisis alimentarias cíclicas y la 
población, principalmente rural, de 
estos estados.
Así, en Etiopía se mantuvo el apoyo 
al Programa Nacional de Crecimiento 
Agrícola y la política de Gestión de 
Riesgos ante Desastres, centrada 
en las regiones agropastoralistas de 
Afar, Oromía y Somali, prioritarias 
para la Agencia.
En el Sahel, la Cooperación Española 
impulsó proyectos para incrementar 
la producción de alimentos, la crea-
ción de empleo y la irrigación del 
terreno. Es destacable el apoyo a ini-
ciativas de cooperación delegada de 
la UE en Mali, con el Proyecto PAFAM 
para el cultivo del anacardo, y Se-
negal, con el Proyecto YELLITAARE 
de respuesta a las crisis alimentarias 
y el Proyecto PACERSEN centrado 
en la creación de granjas. 
Durante 2019, la Agencia mantuvo 
el plan de irrigación en la región de 
Kayes (Mali) e inició la ejecución del 
proyecto bilateral PAIS. En materia 
de riego, también dio comienzo al 
apoyo técnico a los Ministerios de 
Agricultura de Mali y Níger.
La Cooperación Española fue una 
pieza fundamental en el Dispositivo 
Nacional de Prevención y Gestión de 
Crisis alimentarias de Níger para mejorar 
la seguridad alimentaria en el país y la 
lucha contra los efectos del cambio 
ODS 2 - HAMBRE 0
40.076.592 ¤
climático y las catástrofes naturales. 
Además, dentro de la iniciativa DeSIRA, 
la Comisión Europea y la AECID firma-
ron un acuerdo de contribución para 
desarrollar un proyecto de agroecología 
en Níger, valorado en 5M¤.
En la misma línea, destaca la puesta 
en marcha en Cabo Verde de un 
proyecto de regeneración de aguas 
residuales destinadas a la agricultu-
ra y una iniciativa de avance de la 
resiliencia agroclimática.
La AECID trabajó estrechamente con 
la Agencia Regional de Agricultura y 
Alimentación de la CEDEAO (ARAA) 
para secundar la implementación de 
una política agrícola regional que 
asista a los países en la planificación 
y ejecución de sus planes de inver-
sión agrícola y promocione iniciativas 
innovadoras de protección social.
Finalmente, a consecuencia del ci-
clón Idai que azotó a Mozambique, 
participó con las CCAA en la finan-
ciación de una intervención de emer-
gencia del Plan Mundial de Alimentos 























África Occidental es una de 
las zonas con mayor pobreza 
extrema y vulnerabil idad ali-
mentaria del mundo. La AECID 
ha financiado el Programa Re-
gional de Apoyo a las Redes 
de Seguridad Comunitaria de 
África Occidental (PRAFNSS) 
con 5M¤, destinados a 19 pro-
yectos de refuerzo de la segu-
ridad alimentaria en los estados 
miembros. La iniciativa se llevó 
a cabo a través de la Agencia 
Regional para la Agricultura 
y la Alimentación (ARAA) de 
la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental 
(CEDEAO).
Nigeria sufre una de las situa-
ciones más comprometidas de 
la región, debido al conflicto 
armado del Lago Chad provoca-
do por el grupo terrorista Boko 
Haram.  Más de dos millones de 
personas han abandonado sus 
hogares para refugiarse en otras 
zonas más seguras del país. 
Hay famil ias que, tras varios 
años esperando una solución 
a esta situación bélica, se han 
asentado en los campos de des-
Apoyo a las redes 
asistenciales de 
los desplazados 





plazados de Abuya, capital del 
país. La Cooperación Española 
ha colaborado en uno de los 
proyectos de la ARAA, dirigi-
do al aumento de los ingresos 
de 300 familias refugiadas. La 
mayor parte de los desplazados 
vive en condiciones de extrema 
pobreza, en asentamientos muy 
precarios; son asistidos por pro-
gramas gubernamentales y muy 
pocos han desarrollado alguna 
actividad económica.
Con el apoyo de la Asociación 
de Comerciantes de Nigeria 
(NANTS), se ha faci l itado el 
acceso de 307 personas (200 
hombres y 107 mujeres),  de 
los Campos de Durumi y Kuje, 
a tierras de cultivo de maíz y 
cacahuete, que después son 
vendidos a través de las ca-
denas de comercialización de 
esta entidad. 
El proyecto sirvió para regular 
las bases de la negociación con 
las comunidades para acceder 
a las tierras, suministrar insu-
mos (herramientas, semil las, 
ferti l izantes…) y formar a los 
productores en materia agra-
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O
5.000.000 ¤ 
O B J E T I V O
Aumentar los ingresos de 
las personas desplazadas en 
los campos de refugiados de 
Abuya.  
NIGERIA
ria. El resultado ha permitido 
aumentar significativamente la 
productividad e incrementar los 
ingresos de las familias (unos 
50 ¤). Además, ha logrado co-
locar un mejor precio de venta 
de los productos obtenidos y, 
por tanto, una mayor capacidad 












El cumplimiento del ODS3 inspiró 
el propósito de la Cooperación 
Española de disminuir la mortalidad 
y proporcionar servicios sanitarios 
de calidad dirigidos a incrementar el 
bienestar de las personas. La buena 
salud es fundamental para lograr el 
desarrollo sostenible y la Agenda 
2030 refleja su complejidad y la 
interconexión de ambos parámetros.
En África Subsahariana, la Agencia 
continuó, durante 2019, su apuesta 
por los planes estratégicos de salud 
de Mozambique, Etiopía y Níger, 
haciendo hincapié en la formación 
médica especializada. En Mali, tras 
finalizar el Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva de la región de Kayes, 
avanzó en la identificación de una 
nueva fase de esta iniciativa. 
En Mozambique, la AECID continuó 
su colabación con la Fundación 
Manhiça, que gestiona el Centro de 
Investigación en Salud de Manhiça 
(CISM), institución de referencia 
internacional en la lucha contra 
las enfermedades transmisibles 
en países de renta baja. El CISM, 
galardonado con el Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 
en 2008, estructura su actividad en 
torno a la investigación biomédica 
como herramienta de desarrollo, la 
formación como base de sostenibilidad 
y la asistencia clínica desempeñada en 
el Hospital de Manhiça. 
Junto a la Fundación Manhiça, La 
Agencia prestó colaboración en 
materia de salud a Cabo Verde, 
donde trabajó con el Instituto 
Nacional de Salud Pública en las 
estrategias de control y combate 
de la malaria, como parte de un 
proyecto formulado en 2018.
Guinea Ecuatorial también centró 
la atención de la Cooperación 
Española, con acciones para 
combatir enfermedades endémicas 
en las provincias de Litoral, Kie 
Ntem, Wele Nzás y Centro Sur. 
Asimismo, contribuyó a fortalecer 
las capacidades diagnósticas del 
Laboratorio de Análisis Clínicos 
Castroverde, en Malabo.
La AECID incidió, asimismo, en su 
trabajo en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia), a través de una iniciativa 
para mejorar la eficiencia de su 
sistema sanitario y asegurar las 
coberturas de las necesidades 
básicas de salud de la población. 
Para ello se implementó un modelo 
de gestión basado en la valoración 
de recursos disponibles y se planificó 
el trabajo del personal sanitario 
en función de metas ligadas a 
los programas establecidos y la 
respuesta asistencial a la demanda 
espontánea. 
Respecto de América Latina, la 
Agencia cooperó con el sistema 
público de salud de Paraguay 
para reducir los altos índices de 
mortalidad materna y neonatal. La 
iniciativa de la AECID sirvió para 
reforzar los medios materiales de la 
sanidad materno infantil paraguaya, 
sumándose así a la Movilización 
Nacional liderada por el Ministerio 








































El origen del sistema de salud saha-
raui se encuentra dentro de la auto 
organización de este pueblo, afec-
tado por una altísima precariedad 
causada por el conflicto armado. La 
coyuntura sociopolítica desembocó 
en la asignación de las funciones 
de asistencia sanitaria, vigilancia 
e higiene del medio a los propia 
población, con independencia de su 
formación o capacidad, adaptando 
la organización asistencial según 
la estructura de los campamentos. 
El sistema ha dado lugar a un modelo 
de respuesta médico-social, de base 
comunitaria, aún vigente, que man-
tiene un alto grado de legitimación 
social en los asentamientos saharauis.
Este proceso ha llevado a la Coope-
ración Española a concebir un pro-
yecto de reforma sanitaria, orientado 
Puesta en marcha 
de la reforma 






a la recuperación de la capacidad 
de respuesta del sistema a través 
de la mejora de la organización del 
personal local, para asegurar, con 
perspectiva de equidad, la cobertura 
de las necesidades básicas de salud 
y atención sanitaria de las personas 
refugiadas en Tindouf.
El proyecto de mejora del sistema 
sanitario en los campamentos de 
refugiados implica diversas acciones:
  Creación de un grupo de gestión 
integrado por autoridades sanita-
rias argelinas de la wilaya (provincia) 
y el Ministerio de Salud Pública, la 
AECID, ACNUR, profesionales de la 
salud saharauis y representantes 
de Médicos del Mundo. 
  Activación de un Comité Asesor de 
Igualdad, formado por sanitarias, 
ARGELIA
que participe en la planificación 
de las medidas a tomar.
  Reordenación de los recursos 
existentes tras la evaluación del 
personal de la provincia.
  Revisión y reordenación del orga-
nigrama de dirección sanitaria de 
la wilaya y puesta en marcha de 
un modelo basado en la valoración 
de los recursos disponibles.
  Planificación y retribución del 
trabajo en base a los objetivos 
sanitarios.
  Supervisión mensual del trabajo 
y evaluación del proceso.
La iniciativa ha cumplido con las 
metas establecidas, mejorando la 










La Cooperación Española, a través 
del proyecto ejecutado con el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar 
Social de Paraguay y la colaboración 
con la Fundación ALDA, ha previsto 
la formación de 900 profesionales 
en salud a lo largo de dos años, para 
atender uno de los mayores proble-
mas sanitarios del país: la elevada 
mortalidad materna y neonatal, que 
afecta de manera central a los de-
rechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, objetivos principales 
de esta iniciativa.
La situación es especialmente acu-
sada entre mujeres con menos re-
cursos y mujeres indígenas, que 
cuentan con menor acceso a los 
servicios sanitarios y sufren, en 
mayor medida, situaciones de 
violencia y exclusión por razones 
de género, sociales y étnicas. Por 
ello, la Agencia ha dado a este 




neonatal en los 
servicios públicos 




intercultural que incluya la violen-
cia género.
El principal desafío que afronta 
esta intervención es reducir los 
niveles de mortalidad materna y 
neonatal. Para ello, el plan prevé 
fortalecer las habilidades técnicas 
del personal de los servicios de sa-
lud en el manejo de las principales 
emergencias obstétricas y neona-
tales, mejorando sus competencias, 
en especial de las y los sanitarios 
que asisten en los partos. 
Además de formación especia-
lizada dirigida a profesionales 
médicos, se ha desarrollado un 
programa de capacitación para 
profesionales dedicados a la asis-
tencia de adolescentes y jóvenes 
embarazadas. También se proveerá 
formación específica sobre el trato 
y cuidado del recién nacido, con 
especial atención a los protocolos 
de cuidados esenciales al neonato. 
O B J E T I V O 
Mejorar los derechos 
sexuales y reproductivos 
de las mujeres, así como su 
derecho a la salud.  
PARAGUAY
La iniciativa persigue, además, la 
prevención del embarazo adoles-
cente, así como un cuidado más 
completo de las mujeres durante 
el embarazo y todas las fases del 
parto y posparto. Para ello se han 
reforzado consultorios de preven-
ción familiar, que ofrecen un cuidado 
integral a la mujer y proporcionan 













La Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo tiene como objetivos 
prioritarios en materia educati-
va el fomento de la enseñanza 
gratuita, equitativa y de calidad, 
el impulso de la formación téc-
nica y profesional de los más 
vulnerables para favorecer su 
empleabilidad, la promoción de 
los procesos de sensibilización 
y el incentivo a las actividades 
culturales alternativas. El cum-
plimiento de estas prioridades 
se considera esencial para la 
erradicación de la pobreza y el 
disfrute pleno de los derechos 
de las personas.
En Marruecos, siguiendo las pre-
misas del Plan Director, hubo una 
especial atención a la formación 
profesional. La AECID ejecutó 
963.000 ¤, a través del programa 
Kafaat Liljamia, para gestionar 
la formación profesional de jó-
venes vulnerables, con el apoyo 
a asociaciones de las regiones 
del norte (Tánger, Tetuán, Al-
hucemas y Oudja). En la mis-
ma línea se encuadran acciones 
llevadas a cabo en otros países, 
como Guinea Ecuatorial, donde 
se ha materializado un estudio 
sobre la oferta de los recursos de 
formación profesional existentes.
Otros proyectos desarrollados, 
como Bridging the Gap –Acor-
tando distancias– se han centrado 
más en la inclusión socioeconómi-
ca y la igualdad de las personas 
con discapacidad en países de 
renta media y baja. A través de 
esta iniciativa, la Agencia inter-
vino en tres países de África y 
dos de América Latina (Paraguay 
y Ecuador) para disminuir las ba-
rreras educativas.
En el caso de Ecuador, la interven-
ción ha perseguido la inclusión de 
estos colectivos desfavorecidos en 
la educación pública, trabajando 
conjuntamente con las federacio-
nes de personas con discapacidad, 
el Consejo Nacional de Igualdad 
en Discapacidades (CONADIS) y 
el Ministerio de Educación. El ob-
jetivo perseguido es garantizar el 
derecho a la educación de 83.600 
niños y niñas con necesidades 
especiales.
Dentro del ámbito de la Acción 
Cultural y Científica, el Centro 
Cultural de España en Tegucigal-
pa (Honduras) celebró el taller 
“De las prácticas creativas a las 
prácticas sociales”, para la ca-
pacitación en la elaboración de 
proyectos artísticos colaborati-
vos que faciliten la profesiona-
lización de los participantes en 
la innovación educativa.
Cabe destacar la III Conferencia 
Internacional sobre Escuelas Se-
guras, celebrada en Palma de Ma-
llorca, durante el 28 y 29 de mayo. 
Una vez más, España puso de 
manifiesto su compromiso con la 
Declaración sobre Escuelas Segu-
ras de la que formaban entonces 
parte 87 estados. En total, cerca 
de trescientos participantes ana-
lizaron la protección de escuelas, 
universidades y en general de los 
sistemas educativos en zonas de 
conflicto, donde se constata un 














































Marruecos ha realizado en los últi-
mos años esfuerzos importantes en 
materia de Formación Profesional 
para reforzar la empleabilidad de 
los jóvenes y la promoción socio 
profesional de los asalariados. Ha 
ampliado la capacidad del dispositi-
vo de FP hasta llegar a 2.042 centros 
de formación que acogen a cerca de 
20.000 alumnos, representando las 
mujeres el 38%.
La Hoja de Ruta de desarrollo de 
Formación Profesional marroquí, 
aprobada en 2019, persigue dar un 
nuevo impulso a la FP, mediante la 
colaboración público-privada. La ini-
ciativa dedica especial importancia a 
la modernización del sistema actual, 
la ampliación de nuevos oficios y 
beneficiarios, la mejora de la calidad 
y la puesta en marcha de nuevos 
centros educativos.
Las Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo (APPD) son un instrumen-
to de la AECID que permite la parti-
cipación de empresas en acciones de 
desarrollo, al tiempo que maximiza 
Formación 
Profesional 






las sinergias con estas compañías. 
De hecho, el Marco Estrategia País 
Marruecos-España establece el in-
terés de utilizar estos instrumentos 
de cooperación para aprovechar la 
numerosa presencia de empresas 
españolas en el país magrebí.
Gracias a una APPD entre la naviera 
Balearia, los ministerios de Trabajo 
y Educación de Marruecos, la Ofi-
cina de Formación Profesional y 
Promoción del Trabajo (OFPPT) y la 
AECID se puso en marcha en 2019 
un proyecto para mejorar la inserción 
laboral en los oficios de servicio a 
bordo en el transporte marítimo.
Balearia, compañía de transporte 
de pasajeros y mercancías, emplea 
a 1.300 personas en una flota de 25 
buques y es uno de los operadores 
más importantes en el estrecho de 
Gibraltar. Con esta alianza, se per-
sigue ampliar la oferta formativa en 
los oficios de servicio a bordo de 
buques (hostelería y restauración), 
con formación teórico-práctica y, si 
fuese compatible, la contratación la-
MARRUECOS
boral en la compañía. De este modo, 
se ha incorporado a los programas 
formativos locales un periodo de 
prácticas en Balearia dirigido a 100 
jóvenes, como parte de un módulo 
oficial de Formación Profesional, que 
permitirá integrar en la bolsa de em-
pleo de Balearia a quienes acrediten 
el aprovechamiento académico y las 
competencias necesarias, de cara a 
una futura contratación preferente.
O B J E T I V O 
Mejorar la inserción laboral 
y la formación profesional 
de jóvenes a través del 
establecimiento de una 
alianza público privada
















Bridging the Gap (Acortando 
distancias) es un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea que 
persigue la inclusión de personas 
con discapacidad en países de 
renta media y baja, de la mano 
de las entidades implicadas en 
este objetivo. 
La AECID, a través del proyecto 
de cooperación delegada por la 
Unión Europea en el que partici-
pan diferentes países de la Unión, 
ha extendido este proyecto a 
África y América Latina. Con el 
apoyo técnico de organizaciones 
españolas de personas con disca-
pacidad, como CERMI, COCEMFE 
y FOAL-ONCE, ha desarrollado 
acciones en Paraguay y Ecuador 
para reducir obstáculos educati-
vos que lastran la equiparación 
de derechos de este colectivo 
con el resto de la sociedad. 
Bridging the Gap: 
educación de 





En Ecuador, la iniciativa está en-
focada a conseguir la inclusión en 
la educación pública gracias a la 
implicación de las federaciones 
de personas con discapacidad, el 
Consejo Nacional de Igualdad en 
Discapacidades (CONADIS) y el 
Ministerio de Educación. 
El objetivo final es asegurar el 
derecho a la educación de los 
83.600 niñas y niños ecuatorianos 
con necesidades especiales. Se esti-
ma que un 21% no está registrado en 
el sistema educativo de este país. Un 
porcentaje que justifica la necesidad 
de incrementar las campañas de 
concienciación sobre la discapacidad 
en la escuela, especialmente a nivel 
local. Además, las acciones desarro-
lladas van dirigidas a solventar otro 
desafío importante relacionado con 
la educación inclusiva y que se centra 
en las deficientes infraestructuras 
con las que cuenta el país andino.
O B J E T I V O
El derecho a la educación 
de los 83.600 niñas y 
niños ecuatorianos con 



























El quinto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS 5) promueve la 
responsabilidad de la comunidad 
internacional para el logro de la 
igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres y niñas, 
de manera transversal en todos 
los puntos de la Agenda 2030.
Fiel a este propósito, la AECID 
insistió en la promoción de los 
derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en África 
Subsahariana. Respaldó a Cabo 
Verde en la aprobación de una 
Ley de Paridad y a Senegal en la 
ejecución del proyecto del Ob-
servatorio Nacional de Paridad.
El cumplimiento de este ODS am-
para muchas acciones dirigidas 
a la lucha contra la violencia de 
género. En Guinea Ecuatorial, la 
Agencia apoyó a la ONG IDHMA y 
a la agrupación teatral Bocamandja 
para fomentar la sensibilización 
en materia de igualdad. En Mali, 
además, colaboró con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, 
para la asistencia de mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género en 
Sikasso y el distrito de Bamako.
En el ámbito regional del conti-
nente africano, la Cooperación 
Española, junto a entidades supra-
nacionales como la  Comunidad 
Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO) y el Mer-
cado Común de África Oriental 
y Austral (COMESA), participó 
en la creación de proyectos de 
incubadoras de empresas dirigi-
das a mujeres emprendedoras, 
en el contexto del Fondo NEPAD 
España para el empoderamiento 
económico femenino. 
El Programa MASAR GÉNERO 
es también una iniciativa de la 
Cooperación Española para reivin-
dicar la igualdad entre hombres 
y mujeres en el Mundo Árabe y 
Asia. Prevé acciones concretas 
para conseguir el empoderamien-
to femenino y el refuerzo de las 
instituciones públicas y organiza-
ciones sociales que defienden los 
derechos de la mujer. El programa, 
renovado en febrero de 2019, se 
desarrolla con el objetivo fijado 
en cuatro grandes prioridades: 
empoderamiento económico de 
la mujer, papel de los medios de 
comunicación en cuestiones re-
lacionadas con la igualdad, pro-
tección de los derechos de las 
mujeres y niñas y participación 
femenina en todos los ámbitos 
de la sociedad.
En el marco del Festival Interna-
cional de Cómic de Egipto, “Cairo 
Comix”, la AECID llevó a cabo un 
evento para fomentar el cómic 
como herramienta de concien-
ciación, en colaboración con los 
organizadores de la muestra. La 
dibujante, Núria Tamarit, fue la 
encargada de conducir un taller e 
impartir una charla sobre la evo-
lución y la técnica de este arte 
género artístico, estético y lite-
rario, entendido como propósito 
para introducir un mensaje de 
concienciación social.
En América del Sur, cabe des-
tacar la Alianza público-privada 
para el desarrollo de mercados 
de café inclusivos y de alto valor 
en Colombia, que ha beneficiado 
a 400 mujeres caficultoras vul-
nerables del Departamento del 
Cauca (Colombia). El proyecto 
está basado en un programa de 
mejora de cultivos, fomento de 
la participación femenina en el 
proceso empresarial y promoción 
comercial del producto.
La Agencia cooperó en Perú con 
el Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables y la Defensoría 
del Pueblo en diversas acciones 
encaminadas a promover “el de-
recho de las mujeres a una vida 
libre de violencia y discriminación 
basada en el género”.
En Guatemala un programa de la 
AECID junto a la UE trabajó por la 
prevención, la mejora asistencial 
de las víctimas y el aumento de 
la eficacia del sistema judicial. 
Además, el programa aborda la 
autosuficiencia económica de las 
mujeres, asegurando su seguridad 
alimentaria. En El Salvador, puso 
en marcha un proyecto de coope-
ración triangular con El Salvador 
y Perú para establecer un siste-
ma de información que facilite el 













































La Cooperación Española ha esti-
mulado el desarrollo de iniciativas 
sostenibles e inclusivas en el De-
partamento del Cauca, encaminadas 
a garantizar los derechos económi-
cos de la población y apoyar sus 
estructuras socioeconómicas y sus 
prioridades de desarrollo y, como fin 
último, favorecer la paz en Colombia. 
El trabajo de la Agencia se ha cen-
trado en el acceso de 400 mujeres 
productoras vulnerables –la mayo-
ría, víctimas del conflicto armado 
del Cauca– a mercados de café de 
alto valor (cafés especiales, orgá-
nicos y de comercio justo). 
El programa responde a una alianza 
público-privada para el desarrollo 
(APPD), que integra a la AECID y 
entidades como SUPRACAFÉ Espa-
ña y SUPRACAFÉ Colombia, TECNI-
CAFÉ, la Fundación CODESPA y la 
Asociación de Mujeres Caficultoras 
del Cauca (AMUCC). Los resultados 
se han traducido en la mejora de los 
ingresos y las condiciones de vida 
de estas mujeres y sus familias. La 









hace extensible, por tanto, a cerca de 
1.600 personas de edades compren-
didas entre 20 y 50 años, ubicadas 
en nueve municipios de la región, y 
responde a tres argumentos claros:
   La asistencia técnica integral para 
la mejora del cultivo en las par-
celas cafeteras.
   El fortalecimiento socio empre-
sarial de AMUCC y el fomento de 
la participación de sus asociadas 
en espacios estratégicos para la 
cadena de valor del café.
  La promoción comercial y enlace en 
los canales comerciales de SUPRA-
CAFÉ en mercados de alto valor.
La sostenibilidad de los impactos 
logrados y el retorno de la inversión 
se consigue tras la comercialización 
del café, con un diferencial en el 
precio final que reconoce calidad 
y trazabilidad. Además, asegura la 
innovación del proceso productivo, 
la vinculación de las caficultoras a 
un mercado de especialidad y el 
empoderamiento de estas mujeres 
y su organización.
COLOMBIA
O B J E T I V O 
Incrementar los ingresos y 
condiciones de vida de las 










Bajo el amparo del Convenio de 
Delegación de la Unión Europea 
LA/2017/387-155, la Agencia 
intensificó su cooperación con 
Guatemala con el objetivo de 
eliminar los delitos violentos con-
tra las mujeres y las niñas. Para 
ello, puso en marcha acciones de 
prevención de la violencia en el 
ámbito local, atención a las vícti-
mas y reducción de la impunidad 
de estos delitos.
La ejecución de este programa, 
focalizado en los departamentos 
de la Costa Sur (Escuintla, Suchi-
tepéquez y Retalhuleu), precisó el 
apoyo de la AECID a la Instancia 
Coordinadora de la Moderniza-
ción del Sector Justicia. Se trata 
de una entidad que aglutina al 
Organismo Judicial, Ministerio 
de Gobernación e Instituto de 
la Defensa Publico Penal y pro-
mueve el fortalecimiento de las 
capacidades y la coordinación 
de la atención a las mujeres afec-
tadas, así como la persecución 
penal de los delitos.
La Cooperación Española colabo-
ró también con la ONG Centro de 
Apoyo a 
Guatemala en la 
reducción de la 
violencia contra 




Acción Legal en Derechos Huma-
nos, que pretende el refuerzo de 
las organizaciones locales de la 
sociedad civil para sensibilizar a 
la población, realizar auditorias 
sociales y apoyar a víctimas y 
sobrevivientes.
Durante 2019, la AECID trabajó 
intensamente en el fortalecimien-
to de las Comisiones Municipales 
de la Prevención de la Violencia 
(COMUPRES), integradas por repre-
sentantes de instituciones públicas 
y organizaciones privadas, promo-
viendo políticas de prevención de 
la violencia de género, frecuente-
mente invisibilizada.
En este sentido, elaboró un análisis 
de los medios de comunicación 
que promoviera alianzas para 
informar adecuadamente a la 
población y concienciarla sobre 
esta problemática.
También impulsó la puesta en mar-
cha de la “Alerta Isabel Claudina”, 
creada por ley con el fin de agilizar 
la respuesta ante la desaparición 
de las mujeres, mediante comités 
locales de búsqueda, que impli-
O B J E T I V O 
El derecho a la educación 
de los 83.600 niñas y 
niños ecuatorianos con 
necesidades especiales.  
GUATEMALA
quen a las comunidades en la 
localización de las desaparecidas.
El programa se extenderá hasta 
2022, enfocando sus actividades 
a la sensibilización de las comu-
nidades, la mejora de la atención 
integral de mujeres y niños, la 
promoción de la autonomía eco-
nómica de las víctimas, la eficacia 
en la investigación de casos y 









































La escasez de agua afecta a más 
del 40 por ciento de la población 
mundial, una magnitud inquietante 
que va camino de incrementarse 
con la subida de las temperaturas 
globales, producto del cambio 
climático. 
A pesar de que 2.100 millones 
de personas han conseguido ac-
ceder a mejores condiciones de 
agua y saneamiento desde 1990, 
la decreciente disponibilidad de 
agua potable de calidad es una 
preocupación significativa en to-
dos los continentes.
El esfuerzo de la Cooperación 
Española en esta materia se ha 
encaminado a acrecentar los ser-
vicios básicos de saneamiento e 
higiene y a promover el acceso a 
estas infraestructuras. Además, 
la Agencia apuesta por el desa-
rrollo de la gestión integrada de 
los recursos hídricos a través de 
la gobernanza del Agua.
En marzo de 2019, se puso en mar-
cha un seminario realizado en la 
AECID sobre el programa MASAR 
AGUA, que engloba a los países 
Mauritania, Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia, Egipto, Territorios 
Palestinos, Jordania y Líbano, con 
el objetivo de apoyar la moderni-
zación y el fortalecimiento de las 
instituciones públicas y las orga-
nizaciones de la sociedad civil. 
La AECID dirigió su acción en 2018 
a la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos de saneamiento 
e higiene y el fomento del desa-
rrollo de infraestructuras. El eje 
central de todas las actuaciones 
reposa sobre la mejora de la ges-
tión integrada de recursos hídricos 
y apoyo decidido a la gobernanza 
del agua. 
Es el caso, por ejemplo, de Pales-
tina, donde la Cooperación Espa-
ñola ha priorizado el impulso de 
oportunidades económicas para 
los más vulnerables, centradas 
en la producción agraria y el uso 
eficiente del agua.
El programa MASAR AGUA se 
centra en la cooperación técnica 
entre instituciones españolas y 
de países socios.
El esfuerzo de 
la Cooperación 
Española en esta 





e higiene y a 
promover el 
















El Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS) de 
la Cooperación Española afianzó 
nuevas formas de trabajo como 
base de grandes operaciones 
destinadas a multiplicar su im-
pacto. Partiendo de un programa 
de donaciones se han articulado 
sistemas de agua y saneamiento 
vinculados a fondos de diversas 
procedencias, como la Coopera-
ción Delegada de la Unión Euro-
pea, el Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE), el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo o el Banco Europeo de In-
versiones, entre otros.
Esta nueva modalidad de inter-
venciones, iniciada en Nicaragua, 
se consolidó durante 2019 en Bo-
livia, Haití, Ecuador y Paraguay, 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas beneficiarias y 
el aprendizaje mutuo entre las 
instituciones socias del proyecto.
Con una ejecución del 87%, el 
FCAS colaboró en la continuación 
de los 37 programas en activo 
y la activación de once nuevos 
programas aprobados en 2018. El 
Fondo de Cooperación de Agua 
y Saneamiento superó en 2019 su 
objetivo de llegar a tres millones 
de beneficiarios y alcanzó a 3,3 
millones de personas en América 
Latina y Caribe.
CONFERENCIAS
Fue destacable la presencia 
de la Cooperación Española a 
través del FCAS en numero-
sos espacios de la agenda del 
agua en la región. Es preciso 
poner de relieve, entre otras, 
Latinosan, la conferencia de 
saneamiento realizada en 
Costa Rica; la Conferencia 
de Directores Iberoamerica-
nos de Agua, en República 
Dominicana; o la Conferencia 




La cooperación técnica acentuó 
su alcance en 2019 mediante la 
incorporación de la experiencia 
de instituciones públicas espa-
ñolas en el sector. Además de la 
colaboración con el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), la 
empresa Tragsatec o el Centro 
de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), se 
intensificó la relación con el Ins-
tituto Geográfico Minero (IGME), 
un aliado que agregó valor al 
programa de seguridad hídri-
ca de la Ciudad de Guatemala. 
Igualmente, se cooperó con la 
Empresa Metropolitana de Aguas 
de Sevilla (EMASESA) en la línea 




El FCAS, además, se centró en 
aprovechar la gestión de todo 
el conocimiento obtenido a lo 
largo de la década y estudiar 
los ejes de estas actuaciones. 
Concluyó un diagnóstico sobre 
buenas prácticas en materia de 
género e inició un análisis para 
ordenar las lecciones aprendidas 
de los enfoques sobre derechos 
humanos, cambio climático, ges-
tión integral del recurso hídrico 


















Esta iniciativa se ha llevado a cabo 
mediante tres programas bilatera-
les. Dos de ellos, centrados en el 
acceso al servicio de agua potable 
y saneamiento de once ciudades in-
termedias (Nueva Gerona, La Palma, 
Güines, San Antonio de los Baños, 
Jatibonico, Cueto, Marcané, Alto 
Cedro, Baguanos, Guisa y Sur de 
Guantanamo); y un tercero, orienta-
do a la calidad del agua y la gestión 
ambiental de Bahía de La Habana y 
Santiago de Cuba, con la construc-
ción de tres plantas de tratamiento 
de aguas residuales, la realización de 
programas piloto de saneamiento 
ambiental y el desarrollo de planes 
para subsanar los vertidos de aguas 
industriales en la Bahía. Además, en 
el ámbito de gobernanza, se apoyó 
al Grupo Estatal de Trabajo de la 
Bahía de Santiago de Cuba.
Cuba: mejora y 
ampliación de 








I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
11,7 millones ¤ (FCAS)  
+ 16 millones ¤ (contraparte 
local)
O B J E T I V O 
Optimización de servicios de 
agua potable y saneamiento.
 B E N E F I C I A R I O S 
153.358 personas
Gracias a esta 
iniciativa se 
construyeron 














Xesampual, una aldea del interior 
del país, da cobijo a 79 familias 
usuarias del sistema de agua con 
micro-medidores de consumo que 
vigilan el control y la calidad del ser-
vicio. Para optimizar el saneamiento, 
se han construido letrinas de hoyo 
seco ventiladas y pozos de absor-
ción para infiltrar las aguas residua-
les. El sistema de agua cuenta con 
energía solar para su bombeo, que 
tiene un coste menor. Este proyecto 
busca, también, el empoderamiento 
de las mujeres en la gestión de estos 
servicios. Las participantes de este 
programa recibien formación para 
fomentar la distribución de tareas 










I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
67 millones ¤ para 9 proyectos
O B J E T I V O 
Mejorar el saneamiento en 
Xesampual y empoderar a 
las mujeres a través de la 
gestión del agua.
 B E N E F I C I A R I O S 
112.500 personas
Para optimizar el 
saneamiento se 
han construido 
letrinas de hoyo 
seco ventiladas 
y pozos de 
absorción para 










El Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento financió la insta-
lación de fosas sépticas en 497 
casetas sanitarias de viviendas en 
varios municipios de la Región de 
la Araucanía (Galvarino, Saavedra, 
Padre de las Casas). Más del 90% 
de las familias destinatarias de esta 
iniciativa pertenece a la etnia mapu-
che, con una alta vulnerabilidad en 
Chile. La acción ha estado dirigida a 
la capacitación de líderes y lideresas 
comunitarios en la gestión del agua 
y el refuerzo de los conocimientos 










I N V E R S I Ó N 
D E L    
     P R O Y E C T O 
6,7 millones ¤
+ 16 millones ¤ (contraparte 
local)
 B E N E F I C I A R I O S
1.915 personas
Más del 90% 
de las familias 
destinatarias de 
esta iniciativa 
pertenece a la etnia 





























El cambio climático deja sentir sus 
efectos en los cinco continentes 
y combatirlo o prepararse para 
paliar sus consecuencias se ha 
convertido ya en una prioridad 
para la mayoría de los países. Está 
modificando las economías nacio-
nales y afecta en mayor o menor 
medida a la vida de las personas. 
Los sistemas meteorológicos es-
tán cambiando, los niveles del mar 
están subiendo y los fenómenos 
meteorológicos son cada vez más 
extremos. La transformación de-
rivada del calentamiento global 
puede ser definitiva si no se toman 
medidas urgentes.
En este sentido, la AECID estable-
ce, entre sus prioridades, el refuer-
zo de la resiliencia y la adaptación 
a los riesgos vinculados con el 
clima y las catástrofes naturales, la 
integración de medidas enfocadas 
al cambio climático en políticas 
nacionales y el fomento de meca-
nismos que mejoren la capacidad 
de planificación y gestión eficaz 
ante el gran reto planetario.
Con el crecimiento de la pobla-
ción mundial, también lo hará la 
demanda de energía accesible, y 
una economía global dependiente 
de los combustibles fósiles está 
generando cambios drásticos en 
nuestro clima.
Para alcanzar el ODS7 para 2030, 
es necesario invertir en fuentes 
de energía limpia, como la solar, 
eólica y termal y mejorar la pro-
ductividad energética.  
Expandir la infraestructura y me-
jorar la tecnología para contar 
con energía limpia en todos los 
países en desarrollo, es un obje-
tivo crucial que puede estimular 
el crecimiento y a la vez ayudar 
al medio ambiente.
En África Subsahariana, el me-
dio ambiente y el clima han sido 
objeto de atención para la Coo-
peración Española. La AECID co-
menzó los estudios y formulación 
de las acciones a desarrollar hasta 
2022 en el marco de la fase III del 
“Pacto de los Alcaldes en el África 
Subsahariana” en seis ciudades 
del continente: Dakar y Pikine 
(Senegal), Maputo (Mozambique), 
Praia y Ribeira Grande de San-
tiago (Cabo Verde) y Nuakchot 
(Mauritania).
El propósito de esta iniciativa de 
cooperación delegada multipaís 
es aumentar el acceso a la ener-
gía sostenible para la población 
urbana, ajustarse a los efectos del 




































ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
3.680.273 ¤














y mejorar la 
tecnología para 
contar con 
energía limpia en 
todos los países 
en desarrollo, 










El conflicto armado que sufre 
Mali desde 2012 ha provocado 
la caída paulatina del turismo de 
la ciudad de Djenné, con la con-
siguiente reducción de ingresos 
que supone. En este contexto, 
han quedado patentes graves 
problemas de mantenimiento 
de la Gran Mezquita de Djen-
né, enclave cultural y religioso 
esencial de esta población. 
La mezquita, junto al entorno 
histórico adyacente, está ins-
crita en la Lista de Patrimo-
nio Mundial en Peligro de la 
UNESCO, debido a importantes 
daños en su estructura. El pro-
yecto ha supuesto un apoyo 
decidido en la revisión de su 
deterioro y la instalación de pa-
neles solares, que proporcionen 
energía sostenible y más eco-
nómica. Una vez establecido el 
diagnóstico arquitectónico, se 
Diagnóstico 
arquitectónico 
e instalación de 
electrificación 





inició la rehabilitación del edi-
ficio siguiendo los criterios de 
la lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. 
La electrificación solar de la Mez-
quita permitirá reducir los gastos 
costeados por la población gracias 
al uso de energía renovable. Esta 
acción de la Cooperación Españo-
la redunda, al mismo tiempo, en la 
mejora de las condiciones de vida 
de los habitantes de Djenné, al 
revalorizar su patrimonio turístico.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O 
60.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Análisis de los daños 
estructurales del edificio 
e instalación de paneles 
solares para el suministro 
energético.  
MALI
La mezquita, junto al entorno 
histórico adyacente, está inscrita en 
la Lista de Patrimonio Mundial en 


























El décimo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible recogido en la Agenda 
2030 se propone la reducción de la 
desigualdad en y entre los países. A 
pesar de la constatación de indicios 
positivos, como la disminución de la 
desigualdad de ingresos en algunos 
países y el estatus comercial prefe-
rente que beneficia a países de bajos 
ingresos, persiste un desequilibrio 
notable. El trabajo inspirado en este 
ODS pretende reducir, también, otras 
desigualdades ocasionadas por mo-
tivos de sexo, edad, discapacidad, 
raza, etnia o religión.  
De esta manera, la Cooperación 
Española, junto al Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social de 
Paraguay y la Fundación ALDA, 
ha dispuesto la formación de 900 
profesionales de salud durante dos 
años para enfrentar la notable mor-
talidad materna y neonatal, uno de 
los mayores problemas sanitarios 
del país. Se trata de una situación 
muy visible entre las mujeres indí-
genas y de escasos recursos, con 
acceso difícil a servicios sanitarios, 
que padecen, además, situaciones 
de violencia y exclusión por razones 
de género, étnicas y sociales.
Gracias al proyecto Bridging the 
Gap (Acortando distancias), desa-
rrollado en cinco países de renta 
baja y media de África y América 
Latina, se han puesto en marcha 
iniciativas en Paraguay y Ecuador 
para disminuir los obstáculos edu-
cativos de las personas discapaci-
tadas, equiparando sus derechos 
con el resto de la sociedad.
La Agencia implementó también 
un programa de transferencia en 
efectivo no condicionada para me-
nores con discapacidad en Siria. 
En colaboración con UNICEF, es 
una iniciativa muy oportuna por 
la extrema vulnerabilidad de sus 
beneficiarios.
En materia de inmigración, la AECID, 
con ayuda de las Comunidades Au-
tónomas, ha cofinanciado el llama-
miento de emergencia “Movimiento 
Población en las Américas”. El obje-
tivo de esta acción está encamina la 
provisión de asistencia y protección 
inmediata y de forma coordinada 
a personas afectadas por las rutas 
migratorias, tanto en los puntos de 








































de sexo, edad, 
discapacidad, 










Existe una carencia de datos oficia-
les fiables en Paraguay para censar 
el número de personas con dis-
capacidad, que según el Censo 
Nacional de Población de 2012, 
ascienden a 514.635.
Los principales retos del país en esta 
materia pasan por la eliminación de 
barreras arquitectónicas (sobre todo 
en zonas rurales) y los bajos niveles 
de accesibilidad en general. Muchos 
niños y niñas con discapacidad aún 
no están registrados de manera ofi-
cial y existe una información limitada 
sobre los servicios públicos (espe-
cialmente los relativos a la salud) 
para este grupo de población.
Censo demográfico 
y garantía del 
derecho a la 
educación para 






O B J E T I V O S 
Crear un registro fiable de 
personas con discapacidad 
y mejorar la educación in-
clusiva.
La Cooperación Española, a través 
del proyecto Bridging the Gap (fi-
nanciado por la UE), trabaja para 
fomentar la inclusión socioeconó-
mica y la igualdad de las personas 
con discapacidad en países de ren-
ta media y baja, en colaboración 
con las políticas e instituciones que 
ya trabajan sobre esta materia. La 
Agencia colabora con organizacio-
nes españolas de personas con dis-
capacidad como CERMI, COCEMFE y 
FOAL-ONCE, y ha realizado acciones 
en Paraguay y Ecuador para reducir 
obstáculos educativos que lastran la 
equiparación de derechos de este 
colectivo con el resto de la sociedad. 
La actuación de la AECID en Para-
guay se centra principalmente en:
  Producir datos accesibles sobre 
personas con discapacidad de 
cara a que el gobierno adquiera 
nuevas obligaciones relacionadas 
con los derechos del colectivo, así 
como establecer indicadores para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del marco de desarrollo.
  La educación inclusiva para supe-
rar las dificultades en el acceso a 
la educación de las personas con 
discapacidad, la falta de formación 
específica del profesorado y las 
carencias de los recursos técnicos 
y de financiación.
Los retos en esta materia pasan por la 
eliminación de barreras arquitectónicas 



























Los conflictos, la inseguridad, las 
instituciones débiles y el acceso 
limitado a la justicia suponen una 
peligrosa amenaza para el Estado 
de Derecho y la protección de los 
derechos humanos que hay que 
confrontar de manera ineludible. 
El desarrollo sostenible encuentra 
firmes cimientos en la paz y la 
seguridad; de ahí que la AECID 
persiga, de manera transversal, 
la buena gobernanza de países 
e instituciones.
El apoyo a la democracia y a las 
políticas públicas inclusivas en 
África Subsahariana ha sido un 
componente básico de los pro-
gramas de cooperación. En Mo-
zambique, la Agencia colaboró en 
el combate contra la corrupción a 
varios niveles y el fortalecimiento 
de las instituciones de justicia, 
implicando en esta tarea a las 
administraciones públicas, aso-
ciaciones profesionales, medios 
de comunicación y sociedad civil.
Para respaldar la agenda nacional 
de progreso de Etiopía, la AECID 
apoyó las actividades del Grupo 
de Asistencia al Desarrollo (DAG) 
aportando recursos al Ministerio 
de Finanzas, Economía y Coo-
peración. Además, en Senegal, 
se planteó un nuevo enfoque de 
intervención estimulando el plan 
de inversiones en 18 comunas de 
la región de San Luis. Además, la 
Agencia inició un proyecto para 
acrecentar las capacidades téc-
nicas del Instituto Nacional de 
Estadística de Cabo Verde.
En todos los países del Mundo 
Árabe se trabaja para consolidar 
la democracia mediante reformas 
que enfaticen el papel de las admi-
nistraciones públicas como garan-
tes de los derechos individuales 
de la población y la participación 
de la sociedad civil en los asuntos 
de gobierno.
La colaboración con el Magreb 
y Oriente Medio se articula en el 
marco del programa MASAR (ca-
mino en árabe) para modernizar 
y fortalecer las instituciones pú-
blicas y las organizaciones civiles. 
La reformulación de esta iniciativa 
basa su eje central en el inter-
cambio de las mejores prácticas 
entre países y el establecimiento 
de redes sociales beneficiosas. 
MASAR tiene, además, dos de-
sarrollos específicos en ámbitos 
prioritarios: MASAR GÉNERO y 
MASAR AGUA.
Dentro de la acción cultural y 
científica implementada por la 
Agencia hay que reseñar necesa-
riamente las iniciativas culturales 
desarrolladas en los Centros de la 
Red AECID, dirigidas a impulsar 
la inclusión y el empoderamiento 
de segmentos sociales vulnera-
bles, como la infancia, la mujer, los 







































Los conflictos, la 
inseguridad, las 
instituciones débiles 
y el acceso limitado 
a la justicia suponen 
una peligrosa 










La situación de abandono, exclu-
sión y exterminio de los pueblos 
indígenas ha estado marcada por 
la falta de claridad en los procesos 
de memoria histórica, que ha im-
pedido a las nuevas generaciones 
encontrar motivos para defender 
sus arraigos culturales.
En el Departamento del Chocó, 
han existido hitos importantes del 
movimiento indígena definitorios 
de los actuales procesos organi-
zativos. Mediante este proyecto se 
quiere evidenciar el daño cultural y 
la resistencia de esas comunidades 
a la pérdida de sus tradiciones y 
derechos en un contexto donde 
prevalece la violencia.
Para ello se han recopilado y divul-
gado, en colaboración con cinco 
organizaciones locales y la Pastoral 
Social de la Diócesis de Quibdó, 
testimonios orales y escritos sobre 
la incidencia del conflicto arma-
do y la resistencia pacífica de las 
Salvaguarda y 
puesta en valor 







comunidades indígenas. Esta ini-
ciativa ha promovido también un 
análisis crítico y propositivo de los 
pueblos para encontrar elementos 
que ayuden a construir comunida-
des en paz.
A través del objetivo específico de 
salvaguardar y poner en valor el 
archivo del Movimiento Indígena 
del Departamento del Chocó se 
creó un registro histórico en me-
dio magnético y digital sobre la 
resistencia pacífica y reivindicación 
de los derechos de estos pueblos.
I N V E R S I Ó N 
D E L  P R O Y E C T O
65.000 ¤ 
O B J E T I V O 
Recopilar y conservar 
testimonios de las comunidades 
indígenas sobre el conflicto 
armado en el Chocó.  
COLOMBIA
Esta iniciativa ha promovido un análisis 
crítico y propositivo de los pueblos 
para encontrar elementos que ayuden a 













Las relaciones sólidas con diversas 
entidades facilitan la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Dicho de otra forma, para que 
una iniciativa se ejecute correctamen-
te, es preciso plantear asociaciones 
inclusivas sobre principios y valores 
que compartan una misma visión 
sobre los objetivos a cumplir.
Mediante el papel de la Agencia, a la 
hora de allanar alianzas, se ha concre-
tado un cambio en las dinámicas de 
trabajo, dirigido a implementar meca-
nismos de coordinación y asociación 
con los distintos actores públicos y pri-
vados participantes en la cooperación.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
La colaboración con instituciones 
españolas ha sido fundamental para 
nutrirse de su experiencia en diversas 
áreas. Es el caso de la Fundación Es-
tatal, Salud, Infancia y Bienestar Social 
(FCSA), que trabaja para fortalecer los 
sistemas sanitarios de Mozambique, 
Etiopía, Níger y Guinea Ecuatorial.
Dentro de este marco de colaboración, 
el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
presta soporte técnico a la Autoridad 
Tributaria de Mozambique con el pro-
pósito de reforzar sus capacidades. 
En Cabo Verde, la Universidad de 
Vigo colabora en un proyecto para 
estimular la “economía azul”, con 
financiación de AECID, y en Senegal, la 
Cooperación del Govern de Illes Balears 
fue necesaria para dirigir la formación 
de cara al autoempleo de 120 jóvenes.
La primera Alianza Público-Priva-
da para el Desarrollo (APPD) de la 
región se plasmó en el “Programa 
para el refuerzo de capacidades 
profesionales del sector marítimo 
pesquero de Mozambique”, inte-
grado por la AECID, Grupo Nueva 
Pescanova, Pescamar, el Instituto 
Politécnico Marítimo Pesquero del 
Atlántico y la Escola de Pesca de 
Matola. Su objetivo específico fue 
mejorar la empleabilidad de los jó-
venes a través del refuerzo de la 
oferta formativa.
MUNDO ÁRABE Y ASIA
En el Magreb, Oriente Medio y Fi-
lipinas, la AECID ha efectuado una 
apuesta estratégica por la coopera-
ción delegada de la Unión Europea. 
La cartera de acciones desplegadas 
en 2019 se extendió a Marruecos, 
Mauritania, Jordania y Filipinas. Ade-
más, gracias al trabajo desempeñado 
con la Fundación Estatal, Salud, In-
fancia y Bienestar Social del Minis-
terio de Sanidad, se llevó a cabo 
un análisis del sistema sanitario de 
Jordania identificando nuevas líneas 
de actuación.
La colaboración con los organismos 
multilaterales de desarrollo (OMU-
DES) también ha sido una constante 
en 2019 y se plasma en iniciativas 
como la “Financiación española a la 
Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados en Palestina (UNRWA)”, 
el “Apoyo al Fondo Multidonante 
para la Reforma y Desarrollo de 
los mercados, cadenas de valor y 
asociaciones de productores en el 
sector agrícola” realizado con la 
FAO y el Programa SAWASYA II, de 
la mano de ONU Mujeres.
Resulta significativo el trabajo de-
sarrollado mediante APPD en esta 
área geográfica. En 2019 se eje-
cutaron dos nuevas alianzas: una 
con BALEARIA, sobre formación 
profesional; y otra, con la ONCE, 
sobre la integración profesional 
de jóvenes y mujeres en situación 
de exclusión.
Además, otras empresas españolas 
como TRAGSA (MASAR AGUA) o 
El Corte Inglés (responsabilidad 





























En esta línea se enmarca la interven-
ción en el Departamento del Cauca 
(Colombia), a través de una APPD 
para el “Desarrollo de mercados de 
café inclusivos y de alto valor, en be-
neficio de 400 mujeres caficultoras 
vulnerables”. La integración de la 
AECID en este programa fue compar-
tido por entidades y empresas como 
SUPRACAFÉ España, SUPRACAFÉ 
Colombia, TECNICAFÉ, Fundación 
CODESPA y la Asociación de Mujeres 
Caficultoras del Cauca) AMUCC.
CENTROAMÉRICA,  MÉXICO 
Y CARIBE
La AECID redobló la articulación de 
alianzas para el desarrollo sosteni-
ble, que se concretaron en iniciativas 
como la consolidación de la Mesa de 
Empresa y Desarrollo de la Coopera-
ción Española en México. También se 
dio un salto cualitativo en el programa 
de cooperación triangular, incorpo-
rando el derecho a permanecer en 
el lugar de origen de la población 
forzada a migrar, centrada en niños, 
niñas y adolescentes, a través de una 
alianza que incorporaba a Save the 
Children como socio. En Panamá, 
se consolidó la APPD “Luz en casa”, 
cuya meta es ofrecer electricidad a 










El proyecto estratégico para el de-
sarrollo pesquero de Mozambique 
fue presentado por la Cooperación 
Española en el Museo de Pescas de 
Maputo, en presencia de la Ministra 
del Mar mozambiqueña, Augusta 
Maíta. La iniciativa supone la pri-
mera Alianza Público Privada de 
Desarrollo (APPD) creada en este 
país, promovida por la AECID, la 
Consellería do Mar de la Xunta de 
Galicia, el Ministerio de Mar, Aguas 
Interiores y Pescas de Mozambique 
y las empresas Grupo Nueva Pes-
canova y PESCAMAR. 
A pesar de tener 2.700 kilómetros 
de litoral, ricos en fauna marina, 
el sector pesquero no tiene gran 
peso en el Producto Interior Bruto 
local (un 2% según el Banco Mun-
dial).  Dado el gran potencial de la 
pesca como motor de desarrollo, la 
AECID pretende reforzar las capa-
Alianza público-
privada: programa 









O B J E T I V O 
Reforzar el impacto del 
sector pesquero en el PIB 
local.
cidades formativas y el intercambio 
de conocimientos con otros países. 
Así, la Escuela de Pesca de Matola 
y la Escuela de Pesca de Vigo han 
trabajado conjuntamente en la re-
visión curricular, la adaptación a las 
normativas nacional e internacional y 
la mejora de instalaciones y equipa-
mientos de la escuela. La alianza ha 
previsto, además, el intercambio de 
profesores entre ambas instituciones 
educativas.
Las mejoras implementadas reper-
cutirán positivamente en los estu-
diantes, que podrán beneficiarse 
de una educación dual de calidad. 
Además, los itinerarios formativos de 
los alumnos terminarán con prácticas 
regladas en los buques de Nueva 
Pescanova y Pescamar, para obtener 
una titulación profesional completa.
Por último, como establece la Agen-
da 2030, es imprescindible la suma 
de esfuerzos en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En este sentido, esta APPD 
va más allá de la cooperación gu-
bernamental, al comprometer al Mi-
nisterio de Mar, Aguas Interiores y 
Pesca, a las instituciones formativas 
de Matola y de Vigo, a la coopera-
ción descentralizada de la Xunta de 
Galicia y al sector privado, con la 
participación de Nueva Pescanova, 
Pescamar y asociaciones nacionales 
de armadores.
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En los gráficos de este informe se ha priorizado 
la visualización comparativa de las figuras que 
representan los datos. Debido al redondeo de los 
decimales, algunos totales pueden no corresponderse 

















ODS2 Hambre Cero 1.500.000 10.000 9.636.269 7.442.531 1.381.486 19.970.286 40,2%
ODS3 Salud y Bienestar 3.000.000 1.563.549 3.228.760 7.792.309 15,7%
ODS5 Igualdad de Género 454.955 4.347.625 237.624 5.040.204 10,2%
ODS16 Paz, Justicia e Institucios Sólidas 1.000.000 38.250 179.909 1.069.912 50.000 2.338.071 4,7%
ODS6 Agua Limplia y Saneamiento 685.311 966.147 1.651.458 3,3%
ODS4 Educación de Calidad 57.309 103.920 1.184.274 73.488 1.418.991 2,9%
ODS1 Fin de la Pobreza 7.488 784.822 792.310 1,6%
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 426.089 158.416 584.505 1,2%
ODS10 Reducción de las Desigualdades 357.488 42.300 399.787 0,8%
ODS15 Vida de ecosistemas terrestres 366.787 366.787 0,7%
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 175.000 82.000 257.000 0,5%
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 228.900 228.900 0,5%
ODS17 Alianzas para lograr los objetivos 20.339 137.430 157.769 0,3%
Acc Humanitaria 1.653.439 4.880.346 2.115.000 8.648.785 17,4%
Total general 5.500.000 133.385 15.001.169 24.914.593 73.488 4.024.526 49.647.160






Distribución por sectores de la AOD desembolsada GE gestionada por AECID en 2019 y de los fondos delegados a la AECID (¤)
Regional
Norte de África, Oriente Medio y Asia
Total Ayuda gestionada:
45.252.381 €
 BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA
TOTAL 
GENERALCooperación Técnica Proyectos/ 
Programas





ODS16 Paz, Justicia e Institucios Sólidas 96.120 4.152.855 2.358.929 25.340 2.000.000 8.633.245 19,1%
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 4.390.000 449.901 4.839.901 10,7%
ODS5 Igualdad de Género 10.458 762.893 2.473.868 465.347 3.712.566 8,2%
ODS2 Hambre Cero 467.500 1.846.402 10.360 300.000 2.624.262 5,8%
ODS1 Fin de la Pobreza 1.312.500 1.193.626 2.506.126 5,5%
ODS10 Reducción de las Desigualdades 1.348.553 536.915 1.885.468 4,2%
ODS4 Educación de Calidad 10.370 700.000 613.326 330.072 1.653.767 3,7%
ODS3 Salud y Bienestar 1.623.021 1.623.021 3,6%
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 300.000 926.238 79.208 1.305.446 2,9%
ODS6 Agua Limplia y Saneamiento 327.738 327.738 0,7%
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 307.717 307.717 0,7%
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 130.217 130.217 0,3%
ODS13 Acción por el Clima 100.000 100.000 0,6%
Acc Humanitaria 2.399.909 4.725.000 7.000 8.471.000 15.602.909 34,5%
Total general 116.948 15.934.210 17.512.897 372.771 11.315.554 45.252.381
99AECID 2019
 BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA
TOTAL 
GENERALCooperación Técnica Proyectos/ 
Programas





ODS2 Hambre Cero 6.700.543 4.090.319 400.000 11.190.862 20,6%
ODS16 Paz, Justicia e Institucios Sólidas 69.575 1.212.232 1.648.565 7.200 4.475.000 7.412.572 13,6%
ODS5 Igualdad de Género 1.687.584 5.598.269 7.285.853 13,4%
ODS4 Educación de Calidad 251.049 2.449.749 4.166.600 84.548 6.951.947 12,8%
ODS17 Alianzas para lograr los objetivos 4.436.951 4.436.951 8,2%
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento 2.894.523 694.554 3.589.077 6,6%
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 1.758.508 452.121 600.000 2.810.628 5,2%
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 2.126.588 250.000 2.376.588 4,4%
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 1.357.612 810.652 15.000 2.183.265 4,0%
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 937.234 703.837 15.000 157.357 1.813.427 3,3%
ODS1 Fin de la Pobreza 568.878 270.000 838.878 1,5%
ODS3 Salud y Bienestar 140.000 458.511 598.511 1,1%
ODS13 Acción por el clima 309.300 67.500 376.800 0,7%
ODS10 Reducción de las Desigualdades 230.000 75.000 305.000 0,6%
ODS12 Producción y consumo responsables 120.000 138.610 258.610 0,5%
ODS15 Vida de ecosistemas terrestres 125.000 125.000 0,2%
Acc Humanitaria 401.700 760.000 697.000 1.858.700 3,4%
Total general 320.624 26.762.524 20.608.416 121.748 6.599.357 54.412.669











 BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA
TOTAL 
GENERALCooperación Técnica Proyectos/ 
Programas





ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 12.000 5.207.941 645.140 5.865.082 15,4%
ODS5 Igualdad de Género 11.506 1.322.560 4.216.749 237.623 5.788.440 15,2%
ODS4 Educación de Calidad 191.280 1.608.762 2.513.249 140.492 4.453.785 11,7%
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 164.668 1.454.673 1.768.909 19.800 990.000 4.398.052 11,5%
ODS2 Hambre Cero 62.406 2.920.804 1.255.479 4.238.690 11,1%
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento 3.268.552 344.000 3.612.553 9,5%
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 131.500 1.320.476 237.500 1.689.477 4,4%
ODS3 Salud y Bienestar 317.140 1.033.572 1.350.713 3,5%
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 802.195 292.233 1.094.429 2,9%
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 342.594 365.553 27350 158.415 893.913 2,3%
ODS12 Producción y consumo responsables 173.600 185.134 358.734 0,9%
ODS1 Fin de la Pobreza 238.000 238.000 0,6%
ODS10 Reducción de las Desigualdades 14.900 196.000 210.900 0,6%
ODS13 Acción por el clima 10.000 10.000 0,0%
Acc Humanitaria 29.140 630.000 1.599.999 1.687.785 3.946.924 10,3%

























Número de subvenciones 


















49%ODS2 Hambre Cero 
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  
ODS3 Salud y Bienestar
ODS5 Igualdad de Género 
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles










Número de subvenciones 




















Presupuesto AECID 5.515.912 ¤








Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 11
ODS2  Hambre Cero     
ODS3  Salud y Bienestar    
ODS5  Igualdad de Género 
ODS15  Vida de Ecosistemas Terrestres   
ODS4  Educación de Calidad    
ODS11  Ciudades y Comunidades Sostenibles   

































































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 5
ODS3 Salud y Bienestar   
ODS4 Educación de Calidad   
ODS5 Igualdad de Género 





















Presupuesto AECID 6.382.933 ¤








Número de subvenciones 











ODS2  Hambre Cero     
ODS3  Salud y Bienestar    
ODS5  Igualdad de Género    
ODS1  Fin de la Pobreza    
ODS10  Reducción de las Desigualdades 
ODS4  Educación de Calidad
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento   
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas     
ODS15 Vida de Ecosistemas Terrestres     







































Presupuesto AECID 4.418.334 ¤


































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 15
ODS2  Hambre Cero   
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS14 Vida Submarina     
ODS5  Igualdad de Género    
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura  
ODS4  Educación de Calidad
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  



























Presupuesto AECID 4.973.310 ¤








Número de subvenciones 














ODS3  Salud y Bienestar 
ODS2  Hambre Cero
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  
ODS5  Igualdad de Género
ODS4  Educación de Calidad
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS15 Vida de Ecosistemas Terrestres















































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 13
Origen Fondo IMPORTE
Presupuesto AECID 6.301.836 ¤
Total 6.301.836 €
ODS2  Hambre Cero    
ODS5  Igualdad de Género
ODS3  Salud y Bienestar 
ODS4  Educación de Calidad
ODS1  Fin de la Pobreza    
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante     
ODS15 Vida de Ecosistemas Terrestres
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas





















































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 2
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles














































Número de subvenciones 


















Presupuesto AECID 4.842.404 ¤
Fondos Delegados (UE) 5.212.757 ¤
Total 10.055.161 €
ODS2  Hambre Cero    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  
ODS5  Igualdad de Género
ODS17 Alianzas para lograr los objetivos
ODS11 Ciudades y Comunidades SostenibleS
ODS4  Educación de Calidad
ODS1  Fin de la Pobreza    
















































Número de subvenciones 











Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 2































Presupuesto AECID 1.033.366 ¤
Total 1.033.366 €
Número de subvenciones 











ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS5 Igualdad de Género 
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible


























Presupuesto AECID 4.118.229 ¤








Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 13
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS5 Igualdad de Género  
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible
ODS2  Hambre Cero
ODS5 Igualdad de Género   
ODS10 Reducción de las Desigualdades  
ODS13 Acción por el clima    


















































Presupuesto AECID 1.985.187 ¤
Fondos Subvencionados (UE) 107.400 ¤
Fondos Delegados (Alemania y UE) 871.709 ¤
Total 2.964.296 €
Número de subvenciones 























34%ODS16  Paz, Justicia e Instituciones Sólida 
ODS5 Igualdad de Género 
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible 
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante    










Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 2
ODS1 Fin de la Pobreza 
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible  









































Presupuesto AECID 3.772.051 ¤
Fondos Subvencionados (UE) 1.685.468 ¤
SECIPIC-FONPRODE 4.000.000 ¤
Total 9.457.518 €
Número de subvenciones 





























ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
ODS10 Reducción de las Desigualdades    
ODS4 Educación de Calidad    
ODS16  Paz, Justicia e Instituciones Sólida     
ODS5 Igualdad de Género     
ODS3 Salud y Bienestar     
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible     

























Número de subvenciones 








































ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS2  Hambre Cero    
ODS5  Igualdad de Género    
ODS1  Fin de la Pobreza     
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento
ODS3  Salud y Bienestar    
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS7 Energía Asequible y No Contaminant
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 10
Origen Fondo IMPORTE
Convenio CCAA-OAH 177.400 ¤
















ODS3  Salud y Bienestar    
ODS2  Hambre Cero     
ODS5  Igualdad de Género    
ODS1  Fin de la Pobreza    


















Presupuesto AECID 4.705.000 ¤
Total 4.705.000 €
Número de subvenciones 

















































Número de subvenciones 
















ODS5 Igualdad de Género     
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólida
ODS4  Educación de Calidad    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible





Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 1 
Origen Fondo IMPORTE































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 3
ODS4 Educación de Calidad    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas   
ODS10 Reducción de las Desigualdades   
ODS2  Hambre Cero   
ODS13 Acción por el clima
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible  
































































Número de subvenciones 









Presupuesto AECID 2.236.587 ¤
Fondos Delegados (UE) 383.450 ¤
Total 2.620.037 €
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible  
ODS2 Hambre Cero   
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante  
ODS5 Igualdad de Género    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas   
ODS1 Fin de la Pobreza    
ODS4 Educación de Calidad     









Presupuesto AECID 4.889.018 ¤
Fondos Delegados (UE) 675.000 ¤
SECIPIC-FONPRODE 5.813.539 ¤
Total 11.377.557 €
Número de subvenciones 
























































ODS17 Alianzas para lograr los objetivos
ODS5  Igualdad de Género   
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  
ODS3  Salud y Bienesta
ODS4  Educación de Calidad  
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
 
ODS2  Hambre Cero
ODS13  Acción por el clima   
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante
ODS12 Producción y consumo responsables
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS1  Fin de la Pobreza    







































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 16
Origen Fondo IMPORTE
Presupuesto AECID 5.380.556 ¤
Fondos Delegados (UE) 589.960 ¤
Total 5.970.516 €
ODS2 Hambre Cero
ODS5 Igualdad de Género
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento
ODS4 Educación de Calidad
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible    
ODS3  Salud y Bienestar
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas     
ODS13 Acción por el clima     
ODS10  Reducción de las Desigualdades




















Presupuesto AECID 5.465.270 ¤
Fondos delegados (UE) 2.966.140 ¤
Total 8.431.410 €
Número de subvenciones 




























ODS4 Educación de Calidad
ODS2  Hambre Cero
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura     
ODS5 Igualdad de Género
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible     
ODS1 Fin de la Pobreza 
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante     






























Presupuesto AECID 4.749.205 ¤
Fondos Subvencionados (UE) 534.895 ¤
SECIPIC-FONPRODE 704.908 ¤
Total 5.989.007 €
Número de subvenciones 


















































ODS8  Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico
ODS16  Paz, Justicia e Instituciones 
Sólida 
ODS2 Hambre Cero
ODS5 Igualdad de Género
ODS7  Energía Asequible y No Contaminante
ODS4 Educación de Calidad
ODS12 Producción y consumo responsables
ODS9  Industria, Innovación e Infraestructura
ODS10  Reducción de las Desigualdades
ODS1 Fin de la Pobreza


























Número de subvenciones 


















ODS4 Educación de Calidad    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas   
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles   
ODS5 Igualdad de Género    


































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 13
Origen Fondo IMPORTE
Presupuesto AECID 3.315.793 ¤











ODS2 Hambre Cero    
ODS5 Igualdad de Género    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas    
ODS4 Educación de Calidad     
No Especificado     
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible     
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento    






Presupuesto AECID 596.624 ¤








Número de subvenciones 









































ODS7 Energía Asequible y No Contaminante     
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles      
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas    
ODS4  Educación de Calidad    
ODS10  Reducción de las Desigualdades     
ODS1  Fin de la Pobreza     
ODS5  Igualdad de Género     
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico     




Presupuesto AECID 2.831.810 ¤















































Número de subvenciones 
con desembolso en 2019: 11
ODS5 Igualdad de Género     
ODS4 Educación de Calidad    
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura    
ODS2 Hambre Cero     
ODS13 Acción por el clima     
ODS1 Fin de la Pobreza     
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS15 Vida de ecosistemas terrestres     
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento    






Presupuesto AECID 654.976 ¤




Número de subvenciones 




























ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible
ODS4 Educación de Calidad     
ODS13 Acción por el clima     




























Número de subvenciones 























Presupuesto AECID 3.837.049 ¤
Fondos Delegados (UE) 2.039.225 ¤
Total 5.876.274 €
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento    
ODS4  Educación de Calidad    
ODS5  Igualdad de Género    
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  
ODS3  Salud y Bienesta     
ODS2 Hambre Cero     











Número de subvenciones 































ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas    
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS5 Igualdad de Género    
ODS2 Hambre Cero    
ODS4 Educación de Calidad      
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible
ODS12 Producción y consumo responsables    





























Presupuesto AECID 3.194.875 ¤
Fondos delegados (UE) 2.637.873 ¤
Fondos Subvencionados (UE) 206.612 ¤
SECIPIC-FONPRODE   875.260 ¤
Total 6.914.621 €
Número de subvenciones 





















































ODS2  Hambre Cero    
ODS4 Educación de Calidad   
ODS5 Igualdad de Género   
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 
ODS8  Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico
ODS12 Producción y consumo responsables 
ODS1 Fin de la Pobreza    
ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible 
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
ODS10 Reducción de las Desigualdades 
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento  





Presupuesto AECID 3.833.344 ¤
Fondos delegados (UE) 234.877 ¤
Fondos Subvencionados (UE) 192.537 ¤
SECIPIC-FONPRODE   1.766.423 ¤
Total 6.027.180 €
Número de subvenciones 










































ODS8  Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico
ODS4 Educación de Calidad  
ODS3  Salud y Bienestar    
ODS5 Igualdad de Género  
ODS6 Agua Limpia y Saneamiento 
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS2  Hambre Cero
ODS7 Energía Asequible y No Contaminante 
ODS1 Fin de la Pobreza   


















Número de subvenciones 









































ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico    
ODS5  Igualdad de Género    
ODS4  Educación de Calidad    
ODS3 Salud y Bienestar     
ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas   
ODS10  Reducción de las Desigualdades    
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura     
ODS2 Hambre Cero     








Presupuesto AECID 1.609.012 ¤































Número de subvenciones 





ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible
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